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INDLEDNING 
Problemfelt 
Aviser har været en del af danskeres hverdag i over 400 år, og mens avisens rolle har ændret sig 
gennem tiden, har nyhedsaviserne altid dels haft til formål at underholde læserne, men først og 
fremmest at formidle viden: 
”For at kunne deltage i det repræsentative demokrati er det nødvendigt, at man er informeret om de 
politiske problemer” (Andersen et al., 1977: 51).  
Det er avisernes opgave at belyse samfundet og landets borgere om alt det, der er i offentlighedens 
interesse. Folk er afhængige af medierne, hvis de vil være oplyste. Hvis folk vil vide, hvad der sker 
på den anden side af kloden, så tænder de for fjernsynet, radioen eller åbner avisen. Men de nyhe-
der, der havner i aviserne, har inden da været igennem en række filtreringer. Verden er hver dag 
fuld af historier, og der er langt fra plads til dem alle sammen i landets aviser. Mediernes redaktører 
og journalister er derfor konstant nødt til at foretage en række til- og fravalg i forhold til, hvilke 
historier der skal inddrages i avisen, og hvilke der ikke skal. Denne proces blev af teoretikeren Da-
vid Manning White i 1950 beskrevet med begrebet gatekeeping, som han beskriver som: 
”…a process that operates on the individual level of analysis – an individual opens and closes the 
gates.” (Shoemaker 1991: 32).  
Når en lang række historier i løbet af en dag har været igennem gatekeepernes hænder, står redakti-
onen i sidste ende tilbage med nogle nyheder, der udgør morgendagens avis. Men hvad kendetegner 
disse endelige resultater af gatekeepingen? Hvilke artikler slipper igennem porten, og hvordan er de 
vinklet? Hvordan vurderer journalister, hvilke historier der skal indgå i nyhedsbilledet, og hvilke 
der ikke skal? Flere teoretikere har undersøgt dette, og forskningsresultaterne er i Danmark blevet 
samlet til fem klassiske nyhedskriterier, der siges at karakteriserer nyhedsstoffet. Denne rapport 
søger at belyse, hvordan disse fem nyhedskriterier kommer til udtryk i et dansk dagblad, efter histo-
rierne er blevet filtreret af redaktionernes gatekeepere.  
Problemformulering 
Hvordan kan Politikens udenrigsstof karakteriseres med nyhedskriterier som analyseredskab? Og 
hvad er relationen mellem nyhedskriterierne og de færdige artikler?  
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Afgrænsning 
Det vil i metodeafsnittet senere i rapporten (s. 15) blive beskrevet, hvilke valg der er foretaget i 
denne rapport, mens genstandsfeltet ligeledes beskrives og begrundes. Der er imidlertid også fra-
valgt områder, der ellers kunne have været relevante at se på i rapporten. Formålet med rapporten er 
at komme nærmere en forståelse af nyhedskriteriernes betydning for et givent dansk medie, og i 
denne forbindelse ville det give mening ikke kun at kigge på de skrevne artikler, men også på de 
billeder, der følger artiklerne. Dette afgrænser rapporten sig dog fra, og begrundelsen for dette fra-
valg beskrives i følgende afsnit. 
Billeder kan have en vigtig betydning for artikler og for læsernes forståelse af dem. De kan påvirke 
nyhedsvurderingen (Meilby, 1999: 62), idet der indimellem ses artikler med billeder, der i sig selv 
kan vække interesse hos læseren og dermed skabe nyhedsværdi. Indimellem kan billeder alene såle-
des ligge til grund for, at en historie bliver inkluderet i nyhedsbilledet. Det ville derfor være relevant 
at inddrage billedernes betydning i analysen. Dette er dog valgt fra på grund af pragmatiske overve-
jelser: Rapporten er både plads- og tidsbegrænset, og det er ikke muligt at gå i dybden med alt. Teo-
rien om brugen af billeder i aviser er et bredt emne i sig selv, og det ville kræve både et større antal 
sidetal og en længere arbejdsperiode at inddrage det i en fyldestgørende analysedel.  
Vi har ligeledes valgt at afgrænse os fra Ida Willigs eksklusivitetskriterie. Ida Willig argumenterer 
for, at der ud over de fem klassiske nyhedskriterier også findes et sjette kriterie, som hun kalder 
eksklusivitetskriteriet. Med dette mener hun, at en historie får tildelt større nyhedsværdi, hvis det er 
en solohistorie, som andre medier anerkender ved at kreditere mediet for historien (Willig, 2011: 
171). Denne rapport inddrager dog ikke eksklusivitetskriteriet, da der udelukkende fokuseres på 
Dagbladet Politiken, og det er ikke muligt at vide, hvorvidt nogle af de gennemgåede artikler er 
eksklusive for Politiken uden også at undersøge indholdet i en række af landets øvrige aviser. Desu-
den fokuserer rapporten på udenrigsstof, hvilket kan have betydning for mængden af solohistorier. 
Nyheder om udenrigsstof hører man ikke om nede i kantinen, da begivenhederne finder sted langt 
væk, hvilket mindsker muligheden for solohistorier. Udover det nævnte viser en hurtig gennemgang 
af Politikens aviser, at en stor del af udenrigsstoffet stammer fra telegrammer og udenlandske medi-
er, hvilket igen tilsidesætter eksklusivitetskriteriet. Kriteriet inddrages derfor ikke i rapporten.  
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TEORI 
Følgende afsnit redegør for tre udvalgte teorier, der findes inden for denne rapports problemfelt.  
Teoriafsnittet er opdelt i tre dele. De første to dele tager udgangspunkt i to forskningsartikler på 
området, mens den sidste del tager udgangspunkt i tre danske lærebøger, der er skrevet på baggrund 
af forskningsartiklerne.  
Galtung & Ruge – Nyhedsfaktorer 
John Galtung og Mari Holmboe Ruge er to norske forskere, der ved at gennemgå en række norske 
aviser og deres udenrigsdækning af tre aktuelle internationale konflikter fandt frem til 12 fælles-
træk, som de kaldte de 12 nyhedsfaktorer. Galtung og Ruge beskrev deres forskningsresultater i 
artiklen »The Structure of Foreign News« fra 1965. Artiklen er senere hen blevet grundlag for en 
række analyser af journalistiske produkter, idet flere diskussioner om nyheder siden har taget ud-
gangspunkt i Galtung og Ruges arbejde (Harcup & O’Neill, 2001: 262). Faktorerne vil i denne rap-
port blive brugt som en form for værktøj til at analysere, hvorfor nogle begivenheder havner i ny-
hedsbilledet.  
Galtung og Ruge beskriver de 12 faktorer således: 
1. Frekvens (frequency): Jo mere frekvenserne for et medie og en begivenhed ligner hinanden, desto 
større chance er der for, at begivenheden bliver bragt i avisen. Hvis et medie udgiver dagligt, vil 
begivenheder, der forløber over en enkelt dag, passe bedre end begivenheder, der har et længere 
forløb. Galtung og Ruge nævner eksempelvis, at det i tilfælde af krig ikke giver mening at dække 
hver eneste soldats død, hvis der er mange soldater, der dør hvert sekund, men selve kampen kan 
dækkes, da dennes frekvens er længere og passer bedre på papiravisernes deadline (Galtung & Ru-
ge, 1965: 66). 
2. Tærskelværdi (threshold): Jo større en begivenhed er, desto større er chancen for, at det bliver til 
en historie. En begivenhed skal altså over en vis tærskel, før den er stor nok til at blive en nyhed. 
Tærskelværdien er eksempelvis afgørende i nyheder, der handler om naturkatastrofer. Det har be-
tydning, hvor stor naturkatastrofen er: er der tale om et jordskælv på 2 eller 9 på richterskalaen?, er 
der 10 eller 500, der er døde af en tornado?, eller bliver stormen med vindstød af stormstyrke eller 
orkanstyrke?  
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3. Entydigt (unambiguity): En let forståelig begivenhed bliver foretrukket over begivenheder, der er 
meget tvetydige. Hvis for eksempel en bager går konkurs, og det er det eneste, nyheden handler om, 
kan den ikke forstås på andre måder end den ene: han er gået konkurs. Hvis historien derimod hav-
de været, at en bager måske skal erklære sig konkurs, ville historien ikke være ligeså klar. Lukker 
han? Eller gør han ikke? I rapporten forstås denne faktor således, at artikler er entydige, når de har 
én klar vinkel gennem hele historien.  
4. Meningsfuldt (meaningfulness): Det familiære og kulturelt kendte bliver foretrukket frem for det 
kulturelt fjerne. At aviser prøver at gøre ting mere meningsfulde for læseren ses for eksempel, når 
en dansk avis efter et flystyrt nævner hvor mange danskere, der var ombord, eftersom det er mere 
meningsfuldt for os at høre om andre danskere. 
5. Konsonans (consonance): Begivenheder skal harmonere med det, der forventes. Der er en forud-
indtagethed omkring, hvordan ting kommer til at forløbe, og jo længere væk fra det forventede en 
begivenhed er, desto mindre er chancen for, at der bliver skrevet om det. Samtidig er der større 
chance for, at en begivenhed kommer i avisen, hvis den er forventet. Hvis der for eksempel er ble-
vet udskrevet valg, og vi alle derfor forventer et valg på torsdag, vil medierne skrive om begivenhe-
den i dagene op til, fordi den er forventet.  
6. Det uventede (unexpectedness): Ifølge Galtung og Ruge øges historiers chance for at blive inklu-
deret i nyhedsbilledet, hvis de er uventede eller sjældne. Et eksempel på det uventede kan være en 
artikel om en levende mand fundet i et lighus eller en kiste; det er noget, man ikke regner med, vil 
ske, og det indeholder derfor et overraskelsesmoment. 
7. Kontinuitet (continuity): Hvis en begivenhed har været en nyhed før, vil den blive ved med at 
være det i noget tid efter. Hvis en person for eksempel bliver anholdt for et mord, og den begiven-
hed dækkes af medierne, øges sandsynligheden for, at medier også vil dække den efterfølgende 
retssag og dom. 
8. Komposition (composition): Kompositionen af nyhederne handler om balance. Hvis der eksem-
pelvis er mange negative nyheder i en avis, kan der være et ønske fra redaktionens side om at ind-
drage nogle positive nyheder for at skabe balance i avisen. I disse situationer har tærskelværdien 
mindre betydning. Hvis avisen eksempelvis er fyldt med artikler om krig, død og ødelæggelse, vil 
det betyde mere, at den næste historie er positiv, end hvor høj dens tærskelværdi er.  
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9. Reference til elitenationer (reference to elite nations): Elitenationer har større indflydelse på re-
sten af verden, end andre lande har, og deres beslutninger kan ligeledes have større konsekvenser. 
Eksempelvis vil det i mange tilfælde blive fremhævet, hvis USA ændrer deres klimapolitik, mens 
det ikke nødvendigvis vil blive dækket, hvis et mindre vigtigt land gør det samme. 
10. Reference til elitepersoner (reference to elite people): Elitepersoner kan fungere som en slags 
objekter, der skaber genkendelighed, idet de fleste ved, hvem elitepersonerne er og derfor kan for-
holde sig til dem. Samtidig har elitepersoners handlinger større konsekvenser end andres. Derfor har 
begivenheder med elitepersoner større chance for at blive nyheder. 
11. Reference til personer/mennesker (reference to persons): Med ‘personer’ mener Galtung og 
Ruge mennesker, der har oplevet en problematik på egen krop.  
12. Reference til noget negativt (reference to something negative): Negative begivenheder har lette-
re ved at ramme medierne, da de passer bedre på faktoren frekvens. For eksempel tager det lang tid 
at bygge et museum, men det kan smadres på et splitsekund. De negative begivenheder er ofte mere 
uventede end positive begivenheder er, og de er ikke så tvetydige; mange vil være enige om et ne-
gativt element, mens et positivt element i højere grad kan være positivt for nogen, men ikke for an-
dre. 
Jo flere af de 12 faktorer en begivenhed besidder, desto større er chancen for, at begivenheden bli-
ver til en nyhed (Galtung & Ruge, 1965: 66ff). 
Harcup & O’Neill 
Tony Harcup og Deirdree O’Neill er to journalister, der har udarbejdet en nyere version af Galtung 
og Ruges 12 nyhedsfaktorer. I deres artikel »What is news? - Galtung and Ruge revisited« fra 2001 
analyserer de 1276 artikler i tre britiske aviser for at undersøge, hvor brugbare Galtung og Ruges 
faktorer er. I deres undersøgelse begrænser Harcup og O’Neill sig ikke til udenrigsstoffet eller til tre 
kriser, som Galtung og Ruge gør. I stedet undersøger de samtlige artikler i aviserne. Dette udmun-
der i, at Harcup og O’Neill opstiller ti nye faktorer, som, de mener, er bedre til at beskrive, hvordan 
begivenheder bliver til nyheder. 
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Harcup og O’Neills bud på 10 faktorer er: 1) magteliten (the power elite), der handler om de histo-
rier, der har fokus på magtfulde personer eller organisationer, 2) kendte (celebrity), det vil sige 
mennesker, der allerede begiver sig rundt i kendisverdenen, 3) underholdning (entertainment), som 
har fokus på showbusiness, dyr, sex, og som også kommer til udtryk ved sjove fotos og rubrikker, 
4) overraskelse (surprise), overraskelsesmomenter eller historier med kontrast, 5) dårlige nyheder 
(bad news), negative historier eller tragedier, 6) gode nyheder (good news), positive nyheder om 
redningsaktioner eller vellykkede behandlinger af syge, 7) størrelsesorden (magnitude), har fokus 
på begivenheder, der er af en tilstrækkelig størrelse i forhold til, hvor mange mennesker der er be-
rørt; det handle om er dermed begivenhedens samlede indflydelse, 8) relevans (relevance), tager 
udgangspunkt i de historier, hvor der er fokus på problematikker, der har relevans for læserne, 9) 
opfølgning (follow-up), artikler, der følger op på historier, som allerede er fremme i medierne og 
10) avisens agenda (newspaper agenda), som tager afsæt i de nyheder, der passer ind i avisens egen 
dagsorden (Harcup & O’Neill, 2001: 279).  
Udover at Harcup og O’Neill således kommer med deres bud på, hvordan nyhedsfaktorer kan se ud, 
kommer de samtidig med en række kritikpunkter af Galtung og Ruges 12 faktorer. De peger blandt 
andet på, at Galtung og Ruge i deres arbejde kun har taget højde for tre store internationale kriser og 
ikke har taget højde for dag til dag begivenheder af mindre karakter. Dermed har de ignoreret stør-
stedelen af nyhederne (Harcup & O’Neill, 2001: 276).  
Harcup og O’Neills kritik kan overordnet inddeles i fire punkter, som de mener, at Galtung og Ru-
ges undersøgelse ikke forklarer. De fire punkter er underholdning, reference til noget positivt, 
magteliten og avisens agenda.  
Underholdning omhandler flere slags historier, der ikke bidrager med noget væsentlig information, 
men er til for at underholde læseren (Harcup & O’Neill, 2001: 274). Det bliver nævnt, at under-
holdning, der dækker over gode billeder, referencer til sex, referencer til dyr, humoristiske historier 
og underholdningsbranchen, er blevet en stor del af nyhedsbilledet, og derfor mener Harcup og 
O’Neill, at dette bør inkorporeres i faktorerne. Harcup og O’Neills andet kritikpunkt handler om 
positive nyheder og manglen på samme i Galtung og Ruges arbejde, da denne slags nyheder udgør 
en del af nyhedsbilledet, men ikke bliver nævnt af Galtung og Ruge. Derudover mener de, at nogle 
organisationer eller institutioner er så vigtige og betydningsfulde, at denne rolle i sig selv kan sikre, 
at der bliver skrevet om dem. Det sidste overordnede kritikpunkt handler om avisens egen agenda. 
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Galtung og Ruge tager ikke højde for, at aviserne også selv har en agenda og dermed også nogle 
mål for, hvad der skal dækkes, og hvad der ikke skal. 
Eftersom genstandsfeltet for de to grupper af forskere ikke har været identisk, kan det betyde, at 
man som sådan ikke kan sammenligne disse to resultater, og dette bør man naturligvis være op-
mærksom på.  
Den ovenstående forskning på området er siden hen blevet samlet i fem klassiske nyhedskriterier, 
som danske journaliststuderende i dag undervises i.  
De fem danske nyhedskriterier 
Kriterierne er i dag formuleret i tre lærebøger, og det er ud fra dem, at nyhedskriterierne i det føl-
gende vil blive gennemgået (Kramhøft, 2011; Meilby 1999; Schmidt, 2011). Efter hver gennem-
gang vil vi forklare, hvorledes vi forstår kriterierne, samt hvordan der vil blive arbejde videre med 
dem i rapporten.  
Nyhedskriterier kan defineres som værende ”nogle bestemte karakteristika, som erfaringsmæssigt 
gør en historie til en ”god” historie” (Kramhøft, 2011: 51). De fem nyhedskriterier, aktualitet, 
identifikation, sensation, konflikt og væsentlighed, kan ses som udtryk for, hvad en given redaktion 
opfatter som det, der kan sælge en historie, men også det der fanger læserens interesse. Ifølge 
Schmidt (2011: 71) er kriterierne en blanding af det, journalisten selv mener, er meningen med net-
op journalistikken, og en måde hvorpå man fanger modtageren. Der er mange nyheder i de forskel-
lige medier, men der er forskel på nyhederne, og i hvilken grad de fremtræder eller bliver fremhæ-
vet i det samlede nyhedsbillede. Det, der afgør, om noget bliver til en nyhed, afhænger i høj grad af 
samfundets forskellige forhold, såsom politik, økonomi og kultur (Meilby, 1999: 54).  
”Der er ingen generelt accepteret beskrivelse af, hvad der karakteriserer disse udvalgte nyheder, 
og de definitioner, der findes, lover bestemt ikke for meget” (Meilby, 1999: 54).  
Derfor er det vigtigt at pointere, at kriterierne ikke kan betegnes som en teori, men derimod stam-
mer fra undersøgelser af, hvad journalister gør, og derudfra er der opstillet en række kriterier 
(Schmidt, 2011: 71). Der er derfor heller ikke nogen regler eller retningslinjer for, hvilke eller hvor 
mange nyhedskriterier man som journalist skal opfylde i sit artikelarbejde (Schmidt, 2011: 72). Ny-
hedskriterierne kan altså ses som journalisternes fælles udgangspunkt, som dog er ”nogle vidtfav-
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nende kriterier”, og som ”erfaringsmæssigt afspejler modtagerens præferencer” (Meilby, 1999: 
55).  
Det er dog vigtigt at understrege, at nyhedskriterierne skal ses i sammenhæng med ”den fælles re-
daktionelle værdiopfattelse og mediernes ideelle funktion”. Det vil skabe et forvrænget eller skæv-
vredet billede af den virkelige verden, hvis man tager udgangspunkt i, at det kun er nyhedskriterier-
ne, der er medvirkende til, at noget bliver en nyhed (Kramhøft, 2011: 51). Men ifølge Schmidt kan 
man sige, at ”… jo mere ét af kriterierne er opfyldt, des mindre behov er der for, at de andre er 
dækket” (Schmidt, 2011: 72). Samtidig er det dog også sjældent, at ét enkelt opfyldt nyhedskriterie 
er tilstrækkeligt til at bære en hel nyhed (Meilby, 1999: 55). Den tid, vi lever i, kan også have be-
tydning for vægten af de enkelte kriterier – for eksempel er identifikation mere oppe i tiden nu end 
før (Meilby, 1999: 56).  
Meilby (1999: 56f) betegner væsentlighedskriteriet som et kriterie, der går ud over de fire andre 
kriterier; aktualitet, identifikation, sensation og konflikt. Dette skyldes, at aviser skal holde folk ori-
enterede om væsentlige samfundsspørgsmål, som læserne måske ikke finder interessante eller ved-
kommende. Avisens og journalisternes rolle som vagthunde har altså betydning for de nyheder, der 
udvælges. Det er i denne forbindelse, at væsentlighedskriteriet kommer ind (Meilby, 1999: 56). 
Derfor vil vi i det følgende først gennemgå kriterierne aktualitet, identifikation, sensation og kon-
flikt. Derefter vil vi gennemgå væsentlighedskriteriet.  
Aktualitet 
Aktualitet handler om, at historier skal være af særlig interesse for en specifik målgruppe i det øje-
blik, historien er fremme (Kramhøft, 2011: 52). Der er altså enten tale om noget, der netop er sket, 
eller om en historie der allerede er fremme i nyhedsbilledet. Med andre ord er begivenheder, der 
forekommer her og nu og tæt på deadline mere aktuelle, end begivenheder der fandt sted for tre 
uger siden (Meilby, 1999: 60). Men selvom en begivenhed eller en episode er gammel, er det ikke 
ensbetydende med, at artiklens værdi forringes, da for eksempel en tre uger gammel begivenhed kan 
hænges op på en såkaldt nyhedskrog (Schmidt, 2011: 73).  
Det givne medie kan også selv være med til at afgøre eller påvirke, hvilke historier der anses som 
aktuelle. At et medie interesserer sig indgående for et bestemt område, kan være med til at skabe 
aktualitet på netop dette område. I nogle tilfælde vil andre medier måske også begynde at dække 
området, og offentligheden vil måske reagere derpå (Kramhøft, 2011: 52f).  
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Aktualitet i projektet 
I rapporten definerer vi aktualitet ud fra den betragtning, at aktualitet dækker over noget, der lige er 
sket, eller som er meget oppe i tiden. Desuden definerer vi aktualitet ud fra Galtung og Ruges fakto-
rer kontinuitet og frekvens. Derfor er ”tid” en væsentlig del af vores forståelse af aktualitet. Med 
andre ord; hvis en nyhed for eksempel er baseret på, at en ny rapport om unges alkoholforbrug er 
udkommet denne uge, eller at der skete et alvorligt harmonikasammenstød på E45-motorvejen i går, 
betragter vi disse som værende aktuelle. Også Galtung og Ruges faktor konsonans har vi valgt at 
definerer aktualitet ud fra, i og med at artikler kan skrives med det udgangspunkt, at noget kommer 
til at ske. Det kunne for eksempel være i forhold til et politisk kaos, hvor journalisten på baggrund 
af diverse udtalelser fra kilder kan foregribe begivenhedernes gang ved at forudsige, at der vil 
komme valg en af de kommende dage.  
Identifikation 
Identifikation har fokus på nærheden mellem historien og modtageren. Jo tættere på man som mod-
tager er på en begivenhed, problemstilling eller dets lige (især geografisk), jo mere identificerer 
man sig med disse (Kramhøft, 2011: 66f). Det er dog vigtigt at pointere, at den geografiske afstand 
ikke altid er afgørende i sig selv; det også handler om forhold, som man som læser føler en eller 
anden form for samhørighed med (Schmidt, 2011: 73). Identifikation handler altså om nærhed, fæl-
lesskab og genkendelse af andre personer, miljøer eller oplevelser (Kramhøft, 2011: 66f). Her kan 
nævnes de utallige case-historier, der ofte bringes, fordi de netop tager afsæt i konkrete mennesker, 
der repræsenterer en eller anden problemstilling (Schmidt, 2011: 73). Identifikation kan betegnes 
som vigtigt for læseren, idet behovet for konkrete og vedkommende historier kan være vigtige i en 
verden, der er kompliceret og fyldt med forvirrende konflikter (Meilby, 1999: 56).  
Identifikation i projektet 
Vi forstår identifikation således, at en artikel er identificerbar, hvis den omhandler et land, der er 
geografisk tæt på os, eller hvis det omtalte lands indbyggere kulturelt minder om os, og at vi forstår 
deres sprog. Vi kan ikke identificere os med Schweitz, men vi kan identificere os med USA. Selv-
om USA geografisk set ligger længere væk end Schweitz, tager vi det standpunkt, at vi har en større 
kulturel samhørighed med amerikanere end med schweizere. Dette skyldes den varierende forståel-
se for landenes sprog, og det, at vi i højere grad er vokset op med amerikansk kultur i form af mad, 
TV, tøj og så videre, end vi er vokset op med mellemeuropæisk kultur. Derudover forstår vi identi-
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fikation ud fra inddragelsen af cases i artiklerne. Er der anvendt helt almindelige borgere, altså erfa-
ringskilder, som har oplevet en problematik på egen krop, og læseren dermed kan sidde tilbage med 
en følelse af, at ”det kunne have været mig eller mine nærmeste”, har vi forstået dette som identifi-
kation. Vi tager således udgangspunkt i Galtung og Ruges faktorer meningsfuldt og reference til 
almindelige mennesker, når vi definerer dette kriterie.  
Sensation 
Sensation handler om brud på normer og om begivenheder, der stritter imod vores moralske fore-
stillinger.  Et berømt citat fra en redaktør fra New York Sun lyder: ”»Når en hund bider en mand, 
er det ikke en nyhed, men når en mand bider en hund, er det en nyhed«” (Schmidt, 2011: 74). Det 
er altså noget, der bryder med vante forestillinger eller forventninger om et specifikt område 
(Kramhøft, 2011: 68). For eksempel er der en udbredt norm i samfundet om, at vi værner om vores 
privatliv, hvilket kan forklare, hvorfor kendte mennesker forbindes med sensation. Kendte menne-
skers privatliv er til offentligt skue. Derfor opfyldes sensationskriteriet, når medierne bringer histo-
rier om kendissers skilsmisser; det er noget, der hører til privaten, men som alligevel bliver delt med 
offentligheden.  
Sensation i projektet 
I rapporten forstås sensation ud fra blandt andet Galtung og Ruges faktorer det uventede og tærskel-
værdi. Det uventede er det, man ikke forventede ville ske; det er noget, der gør, at man som læser 
sidder overrasket tilbage efter at have læst artiklen. Desuden forstår vi sensation ud fra tærskelvær-
di; jo flere mennesker, der er impliceret i en bestemt begivenhed, des større sensation er der tale om. 
Det vil sige, at hvis for eksempel 30.000 togpassagerer juledag bliver påvirket af forsinkede tog, er 
det en større sensation, end hvis der bare er tale om 50 mennesker.  
Konflikt 
Kriteriet konflikt kan komme til udtryk på forskellige måder og kan også have forskellige betydnin-
ger. Nogle konflikter er reelle og åbenlyse, for eksempel krige og demonstrationer, hvor andre er 
iscenesatte konflikter, som for eksempel sport og politiske uoverensstemmelser. Igen er der konflik-
ter, der kommer til udtryk, fordi der er nogle grundlæggende modsætninger i samfundet, der først 
bliver synlige, når grupper eller parter reagerer eller bliver bedt om en reaktion (Kramhøft, 2011: 
57f). Nyheder, der opfylder konfliktkriteriet, giver mulighed for, at læseren kan vælge side og der-
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med identificere sig med den ene part i konflikten (Schmidt, 2011: 75). Man taler altså om, at en 
nyhed kan have en ”stakkel” og en ”skurk” (Meilby, 1999: 58).  
Konflikt i projektet 
Konfliktkriteriet kan være svært at definere ud fra Galtung og Ruges faktorer. Vi forstår dog kriteri-
et ud fra, at der indgår to parter med to forskellige standpunkter eller holdninger. Vi forstår dermed 
ikke konflikt ved, at der skrives om noget negativt, eller at artiklen er negativt ladet.  
Væsentlighed 
Ud over de fire ovenstående kriterier, findes også kriteriet væsentlighed, som skiller sig lidt ud i 
forhold til de andre kriterier. For udover, at avisen er en vare, der kan sælges, har den også en sam-
fundsmæssig betydning i og med, at den skal orientere borgere om diverse spørgsmål angående 
samfundet, som læserne måske ikke umiddelbart synes kommer dem ved (Meilby, 1999: 56). Også 
dette faktum har betydning for, hvilke nyheder der bliver valgt, og i den forbindelse kommer vi 
frem til væsentlighedskriteriet (Meilby, 1999: 56).  
Væsentlighed handler om de historier, der har stor samfundsmæssig betydning, men ikke nødven-
digvis opfylder nogle af de andre kriterier tilstrækkeligt. (Meilby, 1999: 56). Kriteriet væsentlighed 
giver først mening i det øjeblik, det får et objekt og et subjekt, der er med til at pege på, hvem histo-
rien er vigtig eller væsentlig for. En histories væsentlighed skal altså afgøres ud fra en modtagers 
objektive og subjektive interesser og dennes behov for information, hvilket betyder, at en historie 
skal have betydning for modtageren enten som borger eller som privatperson, for at den kan define-
res som væsentlig (Kramhøft, 2011: 54f).  
Historier, der er af vigtig samfundsmæssig betydning, men som måske samtidig ikke har en decide-
ret appel til læseren, skal gøres væsentlige for læseren ved, at journalisten behandler stoffet på en 
sådan måde, at det bliver interessant. Dette kan gøres ved måden, hvorpå journalisten formidler 
nyheden eller ved at lægge vægten på et af de andre fire nyhedskriterier (Meilby, 1999: 57).  
Væsentlighed vejer altså tungere end målgruppen, og der er historier, som også bliver til nyheder, 
selvom det måske er en historier, målgruppen ikke nødvendigvis er interesseret i. Det vil for ek-
sempel være væsentligt for alle landets læsere, hvis der udskrives valg i Danmark, og det vil blive 
til en nyhed i avisen uanset målgruppen.  
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Væsentlighed i projektet 
I denne rapport forstås væsentlighed som et kriterie, der afhænger af graden af tærskelværdi; tær-
skelværdien afgør, hvor væsentlig historien er. Derudover mener vi, at nyheder er væsentlige, hvis 
der henvises til elitenationer og elitepersoner, fordi der dermed skildres noget, der har væsentlig 
betydning for landets borgere, også selvom de måske ikke har de beskrevne elitenationer- og perso-
ner som interessefelt. Dertil kommer, at elitenationer og elitepersoner har meget indflydelse på alt 
lige fra politik til økonomi, der igen påvirker mange mennesker, hvilket, vi mener, afgør, at en ny-
hed er væsentlig.  
Opsamling 
Efter en nuanceret gennemgang af nyhedskriterierne er det vigtigt at afklare, hvad det er, der gør 
ovenstående nyhedskriterier til analytiske instrumenter, og hvordan disse kan anvendes i en videre 
analyse og diskussion. Først og fremmest skal det understreges, at det ikke udelukkende er de oven-
stående nyhedskriterier, der afgør, hvad der bliver til nyheder. Det vil sige, at det, der bringes i avi-
sen, ikke kun er underlagt nyhedskriterierne, men også mange andre forhold, for eksempel pragma-
tiske forhold, som at avisen skal fyldes ud. Men også fornemmelsen for den gode historie, eller 
journalistens erfaring med, hvad læseren betragter som en god historie, har betydning for udvælgel-
sen og ikke mindst prioriteringen af nyhederne (Meilby, 1999: 55).  
METODE 
I dette afsnit vil vi beskrive projektets overordnede fokus, valg af empiri, samt hvordan analysen vil 
blive udført i praksis. 
Fokus 
Hvordan og hvilke nyheder, der udvælges og bringes i aviserne, kan studeres på to måder: 1) Man 
kan undersøge de redaktionelle processer (s. 3), det vil sige, at man kan se på beslutningsprocesser-
ne, der foregår indefra, eller 2) man kan undersøge det færdige produkt; artiklerne som de står skre-
vet i avisen, hvilket er det samme, som Galtung & Ruge og Harcup og O’Neill har gjort (Galtung & 
Ruge, 1965; Harcup & O’Neill, 2001). Det ideelle vil dog være at undersøge begge dele, da det er 
vigtigt at forstå, at både interne og eksterne faktorer spiller ind i forhold til, hvad det er, der bliver 
til nyheder.  
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I denne rapport kigger vi kun på det færdige resultat af journalisternes arbejde, nemlig artiklerne 
som de står skrevet i avisen. Dette valg er foretaget, fordi vi ønsker at belyse, hvordan nyhedskrite-
rier og -faktorer vægtes i de færdige artikler. Vi kigger på det indholdsmæssige, da vi synes, det er 
interessant at undersøge, om de kriterier, der er en fast og grundlæggende bestanddel af den journa-
listiske uddannelse, også kommer til udtryk i det skrevne indhold. Det, at vi udelukkende kigger på 
det færdige resultat, kan dog have den betydning, at hver gang vi analyserer og konkluderer noget 
ud fra nyhedskriterierne- og faktorerne, er det med det forbehold, at vi ikke kan vide, hvad der er 
gået forud for, at nyheden er blevet bragt, men at vi kun kan sige noget om, hvordan kriterierne og 
faktorerne kommer til udtryk. 
Valg af empiri 
I det følgende vil valget af rapportens analyseobjekt blive begrundet. 
Politiken 
I dette projekt har vi valgt udelukkende at tage udgangspunkt i Politikens papiravis, fordi avisen er 
et af de store danske dagblade. Vi kunne også have valgt at fokusere på politiken.dk, hvilket vi dog 
har fravalgt til fordel for papiravisen. Som beskrevet ovenfor, er vi interesserede i de færdige artik-
ler, og man kan argumentere for, at artikler på politiken.dk, og netartikler i det hele taget, er ”fly-
dende” produkter, der løbende kan opdateres, rubrikker kan ændres, og der kan tilføjes flere kilder 
til netnyhederne. Vi fokuserer på papiravisen, fordi den repræsenterer et færdigt og endegyldigt 
produkt, idet avisen rammer trykken.  
I forbindelse med at vi har valgt at beskæftige os med Politiken, vil vi kort komme ind på avisens 
målgruppe. Vi mener, at det er vigtigt at komme ind på Politikens målgruppe, da nutidens presse 
bliver kaldt for segmentpressen. Med dette menes, at vi i dag ikke længere har en decideret omni-
buspresse til alle, men en segmentpresse til nogle (Schultz, 2007: 20). Undersøgelser har vist, at de 
store dagblade løbende har fået en skarpere profil i forhold til, hvordan de vinkler nyheder og prio-
riterer deres stofområder. Aviserne har i den forbindelse særligt fokus på den målgruppe, der har 
interesse i det givne medie og skriver med henblik på at ramme helt specifikke persontyper 
(Schultz, 2007: 17). 
Analyseinstituttet Gallup har lavet et kompas, der beskriver de forskellige segmentgrupper (tns-
gallup.dk). Ifølge dette kompas skal Politikens læsere findes blandt to grupper af segmenter: Det 
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Fællesskabsorienterede segment og Det Moderne-Fællesskabsorienterede segment. Gallups mål-
gruppebeskrivelser af de to segmenter kan læses i bilaget (se bilag 2).  
Avisens målgruppe er dog ikke afgørende for, hvordan artikler udvælges og vinkles, eftersom ny-
hedskriterierne i virkeligheden er kriterier eller værdier, der er tænkt som nogen, der skal rettes mod 
almenheden. Hertil kan det siges, at hvis man alene fokuserer på målgruppen i bedømmelsen af 
nyhedskriterierne, vil diskussionen om disse kriterier blive en helt ny, i og med at man kan snakke 
om en mangfoldig forståelse af, hvad for eksempel sensation er i henholdsvis Politiken og Ekstra 
Bladet. Desuden er udenrigsstof, som denne rapport tager udgangspunkt i, ikke særlig målgruppe-
domineret, sådan som for eksempel forbrugerstof er det. Vi er derfor opmærksomme på, at nogle 
historier bliver til nyheder uden hensyntagen til målgruppen. Vi har dog haft Politikens målgruppe 
for øje, hvis vi for eksempel ikke har kunnet finde en særlig høj grad af andre kriterier i den givne 
artikel. Vi har i disse tilfælde anvendt målgruppebeskrivelsen, som beskrevet i bilag (se bilag 2), til 
at vurdere, om historien er blevet til en nyhed, fordi den er væsentlig for Politikens læsere.  
Udenrigsstof 
Rapporten tager udgangspunkt i Politikens udenrigsstof, og dette defineres ud fra, hvordan Politiken 
selv forstår det. Det vil sige, at alle artikler i Politikens sektion NYHEDER, der har haft en man-
chet, der hed ”Internationalt”, er blevet talt med, samt alle de artikler, der stod i selve sektionen 
INTERNATIONALT. Vi ser altså bort fra de udenrigsnyheder, der bringes i sektionerne SPORT, 
ØKONOMI og avisens forskellige tillæg. Desuden er udenrigsstoffet valgt ud fra, at Galtung og 
Ruge også tager afsæt i dette stofområde. Dette gør vi for at komme så tæt på det samme arbejds-
grundlag som Galtung og Ruge, så metoderne og resultaterne bliver sammenlignelige. 
Da vi er interesserede i dækningen af udenrigsstof, er det i den forbindelse væsentligt at tage afsæt i 
en avis, der bringer netop dette stof, og gerne egenproduceret udenrigsstof. Hvis vi for eksempel 
havde valgt en lokalavis, ville en sådan avis formentlig have mange af deres udenrigsnyheder i form 
af telegrammer fra diverse nyhedsbureauer. 
Der kan imidlertid også være ulemper ved kun at fokusere på et enkelt stofområde. Hvis vi analyse-
rede alle artikler i hele avisen, ville vi kunne give en beskrivelse af, hvordan nyhedskriterierne 
fremtræder i Politiken. Ved kun at fokusere på udenrigsstof er det muligt, at vi finder frem til, at 
Politiken vægter nogle kriterier og faktorer meget højt i forhold til nogle andre, mens resultatet mu-
ligvis ville være et andet, hvis vi undersøgte artikler inden for alle Politikens stofområder. Vores 
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mål er dog at kunne sige noget generelt om Politikens dækning af udenrigsstof, hvortil dækningen 
af de resterende stofområder ikke er nødvendige for os at inddrage. 
En uges artikler 
Vi analyserer i alt 73 artikler i Politiken fra d. 1. december til og med d. 7. december, og mener at 
det antal er nok til at kunne sige noget generelt om Politikens dækning af udenrigsstof. Årsagen 
hertil er, at vi vælger en tilfældig uge som empiri til vores analyse, og ifølge Østbye (2007) skal en 
undersøgelse blandt andet tage udgangspunkt i et tilfældigt udvalg for at kunne konkludere noget 
generelt. Østbye definerer et ’tilfældigt udvalg’ således: 
”Et tilfeldig utvalg er et utvalg der alle medlemmene av populasjonen har en kjent sannsynlighet 
(større enn 0) for å komme med i utvalget” (Østbye, 2007: 242). 
Vi kan ligeledes godt vælge en anden tilfældig bunke af Politikens aviser fra en anden tilfældig uge; 
alle perioder har således samme chance for at udgøre den tilfældigt udvalgte empiri i vores under-
søgelse. Desuden medtager vi ikke blot en enkelt ugedag, men artikler fra en hel uge, hvilket af 
Østbye (2007) beskrives som et systematisk udvalg. 
Hvis vores undersøgelse tog udgangspunkt i artikler fra hver syvende dag, ville det betyde, at mate-
rialet udelukkende ville bestå af artikler fra en bestemt ugedag. Det kan være problematisk, da avi-
sernes indhold ser forskelligt ud på de forskellige ugedage. Sideantallet varierer, og det samme gør 
antallet af artikler om udenrigsstof. Vi inddrager derfor Politikens papiravis hver dag i en uge i vo-
res empiri (Østbye, 2007: 244). 
Det specielle ved den uge, vi tager udgangspunkt i, er, at nyhedsbilledet på den ene side er præget 
af internationale krige i henholdsvis Ukraine og Syrien, og på den anden side af en politisk krise i 
svensk politik. Krig og politisk krise skal imidlertid ikke sidestilles, men det er vigtigt at pointere, at 
sådanne krige og kriser alt andet lige vil påvirke nyhedsbilledet mere, end hvis der ikke foregik så-
danne uroligheder. 
Den praktiske udførelse af indholdsanalysen 
Galtung og Ruge analyserede deres materiale ud fra nogle opstillede hypoteser (Østbye, 2007: 233). 
Vi benytter os ikke af hypoteser i samme forstand, men efter at have læst om både nyhedsfaktorer 
og -kriterier har vi nedskrevet en række punkter, som vi vil have for øje, når vi gennemgår artikler-
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ne. Formålet hermed er at undgå at overse vigtige pointer ved at undersøge hver enkelt artikel grun-
digt. 
Vi kigger efter følgende: 
 Hvilke af de fem nyhedskriterier opfyldes i artiklen? 
 Hvilke af de 12 nyhedsfaktorer opfyldes i artiklen? 
 Hvilke nationer nævnes der? 
 Hvilke personer er der fokus på? (eliteperson, ’almindelig’ person og så videre). 
 Er der fokus på det økonomiske, det politiske, det sociale eller kulturelle aspekt? (s. 20). 
 Kildevalg: Er artiklen en citathistorie, eller har Politiken selv fundet historien og snakket 
med kilderne? 
Vi anvender desuden nyhedskriterierne som analytiske instrumenter ved at opstille dem i nogle ka-
tegorier. Nyhedskriterier er ikke nogen firkantede størrelser, men i virkeligheden meget flagrende, 
men for at kunne analysere artiklerne i Politiken, har vi opstillet nogle kategorier og nogle kvantifi-
ceringer, som vi går ud fra.  
Nyhedskriterier opstillet i kategorier sådan som vi kigger efter dem i analysen:    
Aktuelt I går, i dag, i denne uge, i morgen, på fredag… 
Identifikation Cases og lande, der er kulturelt lignende os 
Sensation Det uventede/overraskelse, mange mennesker berørt 
Konflikt To parter med to forskellige synspunkter 
Væsentlighed Elitenation- og person, har begivenheden betydning for Danmark, (målgruppebe-
skrivelse, med det in mente, at det stof vi kigger på ikke er målgruppedomineret) 
 
I vores teoridiskussion, ved definitionen af de fem nyhedskriterier, refererer vi jævnligt til Galtung 
og Ruges 12 faktorer, når vi beskriver vores forståelse af nyhedskriterierne. Vi har således anvendt 
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faktorerne til at nuancere kriterierne og har derfor alle for øje, når vi udfører indholdsanalysen. År-
sagen til dette er, at Galtung og Ruge identificerede de 12 faktorer ved at gennemgå udenrigsstof, 
mens de fem danske kriterier relaterer sig til nyhedsbilledet helt generelt. Ved både at have de fem 
kriterier og de tolv faktorer for øje gennem hele analysen, sikrer vi dermed bedst muligt, at beskri-
velsen af Politikens udenrigsdækning bliver så omfattende som muligt.  
I teorien har der figureret en række begreber, som vi ønsker kort at beskrive, således at der ikke 
hersker nogen tvivl om, hvad det er, vi helt konkret vil kigge efter i analysen. Der er således tale om 
en operationalisering af teorien. 
Elitepersoner: Personer med magt og stor indflydelse på samfundet, for eksempel politikere og 
præsidenter. 
Vigtige personer: Personer, hvis titel eller stillingsbetegnelse er relevant for artiklen, for eksempel 
politibetjente, forskere eller politiske kommentatorer.   
Almindelige personer: Personer, der i artiklen repræsenterer den almindelige borger, og som kun 
nævnes ved navn for eksempel erfaringskilder. 
Elitenationer: Store, magtfulde og indflydelsesrige lande med mulighed for at påvirke andre dele af 
verden. For eksempel USA, Rusland, Kina, Frankrig, Tyskland, Storbritannien. 
NATO og EU: NATO og EU medregnes som lande. NATO er en eliteorganisation, som repræsente-
rer mange elitelande i én enhed, mens EU repræsenterer den Europæiske Union, som ligeledes be-
står af mange lande. 
Europa: Kontinentet Europa og ikke organisationen EU.   
 Desuden undersøger Galtung og Ruge følgende i deres forskning (Galtung & Ruge, 1965: 
74), hvilket vi også vil benytte os af i denne rapport: 
Politisk perspektiv: Fokus på politik, demokrati og samfund. 
Økonomisk perspektiv: International eller national økonomi. 
Det sociale perspektiv: Fokus på mennesker - samfundets borgere. Når artiklen inddrager borgernes 
perspektiv. 
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Det kulturelle perspektiv: Fokus på eksempelvis miljø, natur, kunst og kultur. 
Sådan har vi gjort 
Eftersom der ikke skal herske nogen tvivlsspørgsmål for læseren af denne rapport, vil vi i første del 
af analysen redegøre for, hvordan vi i udførelsen af indholdsanalysen har vurderet, hvilke af de for-
skellige nyhedskriterier og -faktorer, der er opfyldt i artiklerne. Dette vil blive demonstreret ved en 
grundig gennemgang af en udvalgt artikel. 
Ved udførelsen af selve indholdsanalysen delte vi de syv aviser (mandag-søndag) ud imellem os. Vi 
gennemgik dem derefter artikel for artikel. Først læste vi hver især en artikel igennem og skrev no-
ter ned undervejs. Derefter gennemgik vi artiklen igen med de ovenstående seks punkter for øje (jf. 
s. 18). Ud fra vores begrebsafklaring og fælles forståelse af nyhedskriterierne og -faktorerne, skrev 
vi hver især ned, hvilke kriterier og faktorer vi vurderede, at artiklen indeholdte. 
Ved at gennemgå og analysere artiklerne på denne måde blev det imidlertid klart for os, at flere 
kriterier og faktorer ofte indgår i samme artikel. I stedet for at vurdere, hvilket kriterie der i højest 
grad var til stede og kun skrive dette ene kriterie ned, noterede vi alle de kriterier, vi vurderede, at 
artiklen indeholdte. Vi medregner således alle de kriterier/faktorer, der fremgår i hver artikel.  
Der var ligeledes en del artikler, hvori flere lande blev nævnt. I disse tilfælde satte vi en streg for 
hvert enkelt land, der blev nævnt, og ikke kun det land artiklen hovedsageligt drejede sig om. Vi 
satte dog kun en enkelt streg per land, selvom samme land ofte blev nævnt flere gange i samme 
artikel. Det samme gjaldt de personer, der blev nævnt i artiklerne: hver enkelt person blev skrevet 
ned, men der blev kun sat en enkelt streg for hver, selvom samme person ofte optrådte flere gange i 
samme artikel. 
Da vi på denne måde havde været igennem alle artikler i alle aviserne, begyndte vi at gennemgå 
vores resultater. Vi besluttede os for at gennemgå alle artiklerne sammen, så vi undervejs sikrede 
os, at vi alle var enige om, hvordan de forskellige artikler var blevet vurderet ved alle de seks punk-
ter. Vi gennemgik en avis af gangen, mens den, der havde vurderet artiklerne i den givne avis, læste 
vedkommendes vurderinger højt. Vi satte undervejs streger på et papir for hver gang eksempelvis 
nyhedskriteriet aktualitet blev fundet, hver gang sensation blev spottet og så videre. Til sidst talte vi 
alle stregerne sammen og samlede resultaterne i søjlediagrammer. Vores resultater vil blive præsen-
teret i analysen. 
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ANALYSE 
Efter en indholdsanalyse af Politikens udenrigsstof fra mandag d. 1. december til og med søndag d. 
7. december 2014 optælles resultaterne og samles i en række søjlediagrammer. Disse søjlediagram-
mer danner et tydeligt billede af, hvilke nyhedskriterier og faktorer, der præger dette stofområde i 
avisen. Vi vil i følgende afsnit tage udgangspunkt i disse diagrammer og analysere på resultaterne 
ud fra teori om nyhedskriterier og nyhedsfaktorer samt vores teoriforståelse (jf. teoriafsnit s. 5). 
Formålet med analysen er at finde frem til, hvad der karakteriserer Politikens brug af nyhedskriteri-
er og -faktorer. Som beskrevet i metodeafsnittet vil vi starte følgende afsnit med en udførlig analyse 
af en udvalgt artikel, så det bliver tydeliggjort, hvordan vi vurderer de forskellige nyhedskriterier og 
-faktorer.  
»Drab i junglen op til klimamøde«, mandag d. 1. december 2014 (se bilag 3): 
Artiklen handler om, at indianerlederen Edwin Chota og hans tre stammefæller blev dræbt for tre 
måneder siden i Peru. Historien om mordene bliver bragt i forbindelse med, at Peru er værtsland for 
de klimaforhandlinger, der starter samme dag, nyheden bliver bragt. Klimamødet fungerer således 
som en form for nyhedskrog.  
På trods af nyhedskrogen har det dog været svært at vurdere, hvorvidt kriteriet aktualitet er opfyldt i 
artiklen. På den ene side starter klimaforhandlingerne denne dag, hvilket taler for, at nyheden er 
aktuel. På den anden side handler størstedelen af artiklen om et drab, der fandt sted for tre måneder 
siden. I rubrikken præsenteres drabene, som nogle der netop er blevet begået; »Drab i junglen op til 
klimamøde«, og når man så går i gang med at læse, at drabene fandt sted d. 1. september, får man 
lidt en fornemmelse af, at det er “old news”. Samtidig bliver det aktuelle, klimamødet, først præsen-
teret halvvejs nede i andet afsnit. Der går derfor forholdsvist lang tid, før man som læser bliver præ-
senteret for den egentlige nyhedskrog. Selvom der dermed kan argumenteres for en lavere grad af 
aktualitet, endte vi dog alligevel med at notere, at artiklen opfylder aktualitetskriteriet, idet at den 
trods alt handler om det land, som klimaforhandlingerne i samme periode finder sted i. Det fore-
kommer aktuelt at høre om, hvad det er for et sted, flere forskellige lande i samme øjeblik mødes 
for at diskutere internationale klimaforhold.  
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Et andet kriterie, som vi vurderede, at artiklen opfylder, er væsentlighedskriteriet. Politikens læsere 
er ifølge Gallups målgruppe-beskrivelse typisk grønne og går op i miljøet. Der kan derfor argumen-
teres for, at artiklen er væsentlig for Politikens målgruppe. Desuden foregår der, som nævnt oven-
for, et klimamøde, som samler en lang række lande for at diskutere nogle klimaforhold, der ikke 
kun påvirker Peru, men også resten af verden. På samme måde som klimamødet gør historien aktu-
el, gør det også historien væsentlig. Desuden defineres væsentlighed i rapporten ud fra Galtung og 
Ruges faktorer: elitenationer og elitepersoner. Der bliver dog ikke nævnt nogen af delene, hvilket 
kunne tale imod væsentlighedskriteriet. Hvad, der sker på klimatopmødet, kan have betydning for 
hele verden, hvilket var årsagen til, at vi vurderede, at artiklen opfylder væsentlighedskriteriet, 
selvom meget af artiklen omhandler et drab, som i sig selv ikke gør artiklen væsentlig.  
Vi diskuterede desuden, hvorvidt identifikationskriteriet var opfyldt i artiklen. I artiklen bliver et 
danskstøttet projekt nævnt, som værende den tidligere økonomiske støtte til betaling af skøder på 
indianernes jord. Man kunne derfor vurdere, at artiklen byder på noget identifikation, da Danmark 
har været involveret i sagen. Men eftersom Danmark ikke længere har noget med skøderne at gøre, 
vurderede vi, at identifikationen ikke var til stede. Artiklen nævner dog de internationale klimafor-
handlinger, hvilket kunne argumentere for, at der er en form for identifikation; vi har tidligere selv 
været værtsland for klimaforhandlingerne, og forhandlingernes resultater kan have betydning for 
Danmark. Denne pointe skaber dog mere væsentlighed end identifikation, og artiklen er desuden 
vinklet på drabet af indianerne og ikke på klimamødet. Dette var en medvirkende årsag til, at vi 
vurderede, at identifikationskriteriet ikke er opfyldt i denne artikel.  
Sensationskriteriet vurderede vi derimod som værende opfyldt i artiklen. Drab på indianere i jung-
len er en uventet historie, som man sjældent hører om. Vi diskuterede dog længe, hvor uventet hi-
storien egentlig er. Man kan argumentere for, at drab er noget, man ofte hører om i medierne, og 
eftersom drabet kun handlede om tre mennesker i Peru, kan der argumenteres for, at antallet af 
dræbte ikke er højt nok til at opfylde sensationskriteriet. Overraskelsesmomentet kommer dog i, at 
det i dette tilfælde er indianere, der er blevet dræbt, og ikke almindelige borgere.  
Det sidste af de fem kriterier, konfliktkriteriet, vurderede vi ikke, at artiklen opfylder, selvom der er 
flere aspekter, der taler for konflikt. For det første er artiklen negativt ladet, idet den omhandler 
drab. Artiklen er desuden kritisk over for Peru, der af Menneskerettighedsorganisationen Global 
Witness anklages for at være det fjerde farligste land i verden for miljøkæmpere. Der fremstilles 
dermed en form for konflikt med Global Witness og de dræbte indianere på den ene side, og den 
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peruanske stat på den anden side. Desuden inddrages Edwin Chotas kone sidst i artiklen i forbindel-
se med et opråb til politikerne om retfærdighed, efter hendes mand blev dræbt. Dette kan ses som en 
form for demonstration, hvilket ifølge lærebøgerne omkring nyhedskriterier kan indikere en kon-
flikt.  
Årsagen til, at vi på trods af ovenstående ikke har vurderet, at artiklen opfylder konfliktkriteriet, er, 
at der igennem hele artiklen kun fokuseres på én part, og konfliktkriteriet forstås i denne rapport 
som værende til stede, når der præsenteres mindst to uenige parter. Hele artiklen er kritisk over for 
Peru, og der bliver kun fokuseret på miljøforkæmpernes perspektiv og ikke på statens.  
Udover de faktorer, der er nævnt i forbindelse med de ovenstående kriterier, blev det også diskute-
ret, hvorvidt artiklen opfyldte Galtung og Ruges kontinuitetsfaktor. Man kan argumentere for, at 
klimaforhandlingerne er et emne, der højst sandsynligt allerede er blevet dækket i Politiken i dagene 
op til denne dag, hvor forhandlingerne startede, da det er en begivenhed, man forventede ville ske. 
Men eftersom denne rapport blot analyserer en uges artikler fra mandag-søndag, og denne artikel er 
blevet bragt i mandagens avis, har det ikke været muligt at vide, om klimamødet var blevet omtalt 
før. Det var derfor svært at vurdere, om dette var en opfølgningsartikel, og om kontinuitetsfaktoren 
dermed var opfyldt. Vi kunne kun forholde os til den uge, vi analyserede artikler fra, og ikke den 
foregående uge. Det afgørende blev dog, at artiklen fokuserede på indianerdrabet, som blev præsen-
teret som en nyhed, der ikke havde været fortalt om før. Vi vurderede derfor, at artiklen ikke op-
fyldte kontinuitetsfaktoren,  
Til slut blev det vurderet, hvilket aspekt artiklen samlet set har: økonomisk, politisk, kulturelt eller 
socialt. Denne artikel vurderes til dels at have et politisk aspekt, idet at artiklens nyhedskrog er en 
politisk begivenhed: klimaforhandlingerne. Der er samtidig politiske uoverensstemmelser i artiklen 
i form af Menneskerettighedsorganisationen, miljøkæmpere og den peruanske stat. Artiklen vurde-
res ydermere til at have et kulturelt aspekt. Årsagen hertil er, at artiklen fokuserer på et kulturelt felt 
som indianere. 
Samlet analyse 
På samme måde som ovenstående artikel er blevet analyseret, er alle 73 artikler i Politikens uden-
rigsstof også blevet gennemgået. Vi vil i det følgende gennemgå indholdsanalysens samlede resulta-
ter med inddragelse af eksempler fra diverse artikler. Resultaterne vil blive gennemgået ud fra hvert 
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enkelt nyhedskriterie, hvortil der vil blive inddraget resultater om de nyhedsfaktorer, der relaterer 
sig til de pågældende kriterier.  
Aktualitet 
Sammentællingen af indholdsanalysens resultater viser, at det især er nyhedskriteriet aktualitet, der 
præger det gennemgåede udenrigsstof (se figur 1). Dette skyldes formentlig, at Politiken er et stort 
dagblad, der udkommer dag til dag og derfor vægter at beskrive dagsaktuelle begivenheder og hi-
storier højt. Aktualitet dækker over historier, der er særligt interessante for avisens målgruppe i det 
øjeblik, historien er fremme i nyhedsbilledet (jf. teoriafsnit s. 10).  
 
Figur 1 viser, hvor mange procent af artiklerne, der opfylder de fem nyhedskriterier. Den samlede 
procent er > 100 %, da der i nogle tilfælde er mere end et nyhedskriterie pr. artikel. Der er analy-
seret 73 artikler og fundet 173 kriterier i alt. 
Artikler, der kan fremhæves som værende aktuelle i den uge, de er skrevet, og for Politikens mål-
gruppe generelt, er de mange artikler, der beskriver den politiske situation i Sverige. Her tages der 
blandt andet udgangspunkt i historierne om den pressede svenske regering, der ikke kan få flertal til 
deres finanslov (artikel 3), Sverigedemokraterna, som bliver ignoreret af de andre partier trods 
mange stemmer ved seneste valg (artikel 5) og udskrivelsen af et nyt valg bare to måneder efter det 
seneste (artikel 4). Sveriges politiske situation beskrives altså indgående i de analyserede artikler, 
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hvilket kan skyldes den aktualitet, historierne opfylder. Dette kan forklares på baggrund af følgen-
de: 1) Sverige er først og fremmest vores naboland, 2) presset på den røde regering kan minde om 
presset på vores egen regering og 3) Sverigedemokraterna kan ses som en pendant til Dansk Folke-
parti.  
En nyhedsfaktor, der ofte inddrages i artiklerne, er kontinuitet. I vores optælling optræder denne 
faktor i 30 af de 73 artikler. Kontinuitet betyder, at hvis en begivenhed har været en nyhed før, så er 
der større tilbøjelighed til, at begivenheden bliver en nyhed igen. Det er dermed lettere at lave en 
opfølgning på en historie, som læserne allerede kender til.  
Den uge, som analysen tager udgangspunkt i, var begivenhedsrig inden for svensk politik. Det be-
tød blandt andet, at der var en lang række artikler, som refererede til de svenske partier. Et eksempel 
på dette ses i artiklen »Man kan ikke bare tænke os væk« (artikel 6). Her er der blevet lavet en op-
følgning på regeringskrisen ved at lave et interview med formanden for det svenske parti Sverige-
demokraterna, Mattias Karlsson.  
Endnu en nyhedsfaktor, der også er hyppigt repræsenteret i de analyserede artikler, er frekvens. Ar-
tiklerne i Politiken, der har frekvens, er ofte baseret på nogle nye informationer, døgnrapporter, nye 
tal eller undersøgelser, som lige er blevet offentliggjort, og som derfor passer godt til mediet.  
Dette kan for eksempel ses i artiklen »Døgnrapport: I krig mod IS, dag 60« (artikel 20). Politiken 
skriver løbende døgnrapporter om udviklingen i krigen mod Islamisk Stat, så læserne har mulighed 
for at følge med i begivenhederne dag for dag. Dette er kun muligt, fordi Politiken er et dagblad, der 
udkommer hver dag. En avis, der kun udkommer en gang om måneden, ville ikke kunne lave en 
døgnrapport, der beskriver den daglige udvikling. Nyhedsfaktoren frekvens er dermed til stede i 
artiklen. 
Begivenheder, der opfylder frekvensfaktoren, hænger derfor ofte sammen med aktualitet, da begi-
venheden er baseret på noget nyt. 
Væsentlighed 
Nyhedskriteriet væsentlighed er det, der ryger ind på en andenplads i vores beregninger (se figur 1). 
Hele 69,9 % af artiklerne opfylder væsentlighedskriteriet. Væsentlighed skabes på baggrund af de 
betydningsfulde personer (elitepersoner), der indgår i artiklerne. Anvendelsen af sådanne personer 
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er med til at skabe væsentlige historier, fordi der er tale om magtfulde mennesker, der kan have stor 
indflydelse på resten af verden (jf. s. 13). 
“Men så tog han fat på en sand bredside mod Vesten. Han anklagede USA og Europa for at ville 
tvinge Rusland i knæ med sanktioner, som han i øvrigt mente intet har at gøre med Ruslands annek-
tering af Krim eller med situationen i det østlige Ukraine. Han erklærede sig sikker på, “at hvis alt 
dette ikke var sket, ville de finde en anden grund til at holde Ruslands muligheder for vækst tilba-
ge.”” (artikel 17). 
Ovenstående eksempel viser et uddrag fra en artikel, der er blevet vurderet til at opfylde væsentlig-
hedskriteriet, da den først og fremmest skildrer Putins årlige tale til Rusland, men også fordi den 
fremstiller konflikten mellem Vesten og Rusland, set fra Ruslands synspunkt. Der er her tale om en 
statsleder, der i sin tale giver udtryk for, hvordan han mener, at Vesten til enhver tid og uden nogen 
egentlig grund vil presse Rusland. Væsentligheden kommer altså til udtryk ved det, Putin siger, og 
som gengives i artiklen, men også i kraft af hans status og det magtforhold, der er mellem Vesten og 
Rusland.  
I forlængelse af dette viser figur 2 desuden tydeligt, at Politiken vægter brugen af elitepersoner me-
get højere end brugen af ’almindelige’ mennesker (jf. s. 19). Elitepersoner er personer, der har en 
betydningsfuld stilling, og som via deres stilling kan have indflydelse på både deres eget land og på 
resten af verden (se s. 7).  
 
 
Figur 2 viser, hvor stor en andel af de 
personer, der bliver brugt i de analy-
serede artikler, der er henholdsvis 
elite-, vigtige eller almindelige perso-
ner. Der er 176 personer i alt. 
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I »En røffel til Vesten og blide toner på hjemmefronten« (artikel 17) beskrives hovedpunkterne fra 
den russiske præsident Vladimir Putins tale. Elitepersonen Putin er ikke nævnt i rubrikken, men i 
underrubrikken er hans efternavn det første ord, man støder på:  
”Putin sagde i sin tale om Ruslands tilstand, at erhvervslivet får større frihed. (…)”.  
Der kan argumenteres for, at Putins navn nævnes som det første i underrubrikken for at fange læse-
rens opmærksomhed, da referencer til elitepersoner kan gøre artikler væsentlige, eftersom eliteper-
soner har magt og indflydelse på verden (jf. teoriafsnit s. 7). Desuden starter artiklens indledning 
ligeledes med sætningen: 
”Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde i sin årlige tale, at (…)”.  
Det samme ses i den politiske USA-analyse »Obama vil mørklægge fakta om USA’s tortur« (artikel 
12) med indledningen: 
”Sådan har Obama-regeringens folk med ansvar for efterretningstjenesten CIA muligvis reageret, 
da demokraterne ved midtvejsvalget i november tabte flertallet i senatet” (artikel 12). 
Obamas navn bliver nævnt to gange, før artiklen rigtig går i gang. Læseren bliver således med det 
samme gjort opmærksom på, at artiklerne omhandler ’vigtige ord’ fra ’vigtige personer’.  
Ligesom referencer til elitepersoner skaber væsentlighed, gør referencer til elitenationer det sam-
me, og figur 3 viser i den forbindelse, at Politiken ofte refererer til elitenationer som USA, Rusland 
og Tyskland i deres udenrigsstof. Ifølge Galtung og Ruge anses elitenationer oftest som vigtigere 
end andre lande, da de har større magt og indflydelse rent internationalt (jf. teoriafsnit s. 7). Hvis en 
elitenation eksempelvis har problemer med sin nationale økonomi, kan det have konsekvenser for 
resten af verden.  
Et eksempel på dette ses i artiklen »Russerne må se en ægte nedtur i øjnene« (artikel 18), som hand-
ler om Ruslands økonomiske årsprognose. Tallene viser, at Rusland vil opleve et økonomisk fald i 
år 2015, og hvis tallene bliver ved med at falde, kan det have økonomiske konsekvenser for hele 
Europa. En elitenation som Rusland kan således have indflydelse på store dele af verden, hvilket 
gør det væsentligt for Politiken at inddrage nyheder om dette land.   
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Figur 3 viser antallet af referencer til lande i Politikens udenrigsdækning. Lande, der kun nævnes i 
5 artikler eller færre, er ikke vist i grafen. Der er 226 referencer til lande i de 73 analyserede artik-
ler.  
USA og Rusland er de to mest refererede lande i undersøgelsen ifølge figur 3 og falder begge inden 
for kategorien elitenationer. Politiken prioriterer således at dække begivenheder, der omfatter elite-
nationer, hvilket ses i følgende artikel: »Døgnrapport: I krig mod IS, dag 60« (artikel 20). Artiklen 
giver en opdatering på situationen med Islamisk Stat og nævner i den forbindelse, hvilke lande der 
har bidraget med hvad, og hvordan det står til nu. Danmark nævnes som det første land, og allerede 
som nummer to i rækken nævnes USA, selvom der ingen ændringer er sket. Det bliver således 
fremhævet, at den amerikanske centralkommando ikke har opdateret sine oplysninger siden 28. no-
vember.  
“Rapporter fra seneste døgn:   
Danmark: Flyvevåbnet opdaterede senest sine oplysninger om de danske aktiviteter onsdag 26. 
november. Heraf fremgik det, at danske fly i alt havde fløjet 74 missioner og kastet 60 bomber. For-
svarsminister Nicolai Wammen (S) og den danske forsvarschef Peter Bertram oplyser over for Jyl-
lands-Posten, at de danske F16-fly har angrebet Islamisk Stats stillinger, køretøjer og bygninger i 
løbet af de forgangne uger. Forsvarschefen ønsker dog ikke at oplyse, hvor omfattende tabene har 
været for IS.  
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USA: Den amerikanske centralkommando har ikke opdateret sine oplysninger siden den 28. no-
vember (...)” (artikel 20).  
Det lader til, at Politiken vælger at nævne USA alene af den grund, at det er en elitenation. I prin-
cippet kunne alle landene i koalitionen mod IS være blevet fremhævet, men valget falder på USA 
og Danmark på trods af, at der ingen reel udvikling har været. Danmark bliver fremhævet, da det er 
vores hjemland og derfor er det mest væsentlige land for os at høre om, og USA bliver foretrukket 
fremfor de andre lande i koalitionen, da de er den vigtigste elitenation, og dermed det mest væsent-
lige land at referere til. 
At Politiken jævnligt refererer til elitenationer og elitepersoner i deres artikler kan være en medvir-
kende årsag til, at undersøgelsen desuden viser, at 72,6 % af artiklerne har et politisk aspekt (se fi-
gur 4). Når der refereres til elitepersoner gælder det ofte politikere/præsidenter/landets ledere, og 
når der refereres til elitenationer, drejer det sig ofte om emner, der også kan påvirke resten af ver-
den: politik.  
 
Figur 4 viser den procentvise fordeling af aspekterne i de analyserede artikler. Den samlede pro-
cent er > 100 %, da der i nogle tilfælde er mere end et aspekt pr. artikel. Der er fundet 88 aspekter 
i de 73 artikler. 
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Det samme gør sig netop gældende i størstedelen af artiklerne om USA. Mange af disse artikler 
refererer til landets præsident, Barack Obama, hvilket giver artiklen et politisk aspekt.  
I nogle artikler er der dog sat kryds ud fra flere forskellige aspekter. Eksempelvis i artiklen »Drab i 
junglen op til klimamøde«, som blev gennemgået i indledningen til analysen, har vi både vurderet, 
at artiklen har et politisk og kulturelt aspekt (jf. s. 22).  
Et eksempel på en artikel, som blev vurderet til at have et socialt perspektiv, er artiklen: »Betjenten, 
der skød Michael Brown i Ferguson, siger op« (artikel 7). Denne artikel får hak ved det sociale 
aspekt, fordi der er tale om en betjent, der vælger at sige sit job op, fordi det at blive i stillingen, kan 
have alvorlige konsekvenser for andre politifolk og borgere i byen.  
Selvom det sociale aspekt inddrages i nogle af artiklerne, har langt størstedelen stadig et politisk 
aspekt. Som tidligere nævnt viser figur 1, at nyhedskriterierne aktualitet og væsentlighed ofte op-
fyldes i Politikens udenrigsstof, hvilket går godt i spænd med den høje forekomst af artikler med et 
politisk aspekt. 
Identifikation 
Nyhedskriteriet identifikation er kun observeret i 31,5 % af artiklerne, men som det ses i nedenstå-
ende citat, kommer kriteriet, som handler om nærhed og genkendelse, blandt andet i spil i en af ar-
tiklerne om den politiske situation i Sverige: 
”… sidder de to venner Lennart og Kenneth og varmer sig med en kop kaffe. De er ligesom mange 
andre svenskere frustrerede over den politiske situation i landet, der i går kulminerede med udskri-
velsen af nyvalg, fordi de etablerede partier ikke ønsker at samarbejde med de fremmedkritiske 
Sverigedemokraterna” (artikel 5).  
Vi sammenligner os ofte med vores nabolande, og vi har politiske partier, der minder meget om 
hinanden, men mest alt skyldes identifikationen i citatet, at de to svenskere bliver inddraget, og de-
res holdning til det politiske kaos bliver hørt. 
Som det ses i figur 2, refererer Politiken dog sjældent til almindelige borgere i deres udenrigsstof, 
selvom inddragelsen af almindelige mennesker tilfører identifikation, da læseren lettere kan sætte 
sig ind i situationer, hvis der kommer navn eller ansigt på nogen, der har oplevet den givne pro-
blemstilling på egen krop. Men ifølge Galtung og Ruge tager elitepersonerne ofte pladsen fra de 
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almindelige borgere (jf. teoriafsnit s. 7). Et eksempel på dette ses i artiklen »Homoseksuelle flygt-
ninge ligestilles« (artikel 19).  
Artiklen handler om, at homoseksuelle ikke længere skal underkastes ydmygende tests, når de søger 
asyl i EU-lande. Her kunne Politiken have valgt at tale med en nuværende eller tidligere homosek-
suel asylansøger eller tale med en repræsentant fra organisationen for homoseksuelles rettigheder. 
Men Politiken vælger at have fokus på EU-domstolen og i stedet referere til organisationens hjem-
meside med citat.  
Selvom det er sjældent, ses det dog, at Politiken inddrager erfaringskilder. For eksempel er der i 
søndagens avis (artikel 8) en artikel om, at der skal bygges en ny kæmpe lufthavn i en lille landsby i 
udkanten af Beijing, som bliver en af de største i verden. Artiklen starter med en indledning, der 
inddrager den 64-årige Ban Guofeng, som altid har boet i landsbyen, og som meget hellere vil blive 
boende end at flytte, som lufthavnen tvinger hende til. Senere i artiklen bliver der inddraget citater 
fra en af bønderne, Ma Yong på 62, som også altid har boet i landsbyen.  
”Om få år er det hele væk. Så er her kontorbygninger eller lufthavnen” (artikel 8).   
En anden artikel, der også inddrager ’almindelige mennesker’, er artikel 16. Artiklen omhandler 
emnet politidrab og er skrevet i lyset af, at endnu en sort mand er blevet dræbt af politiet få uger 
efter, at betjenten, der skød og dræbte Michael Brown, blev frikendt. I denne artikel inddrager jour-
nalisten ‘almindelige borgere,’ der berøres af situationen. Blandt andet inddrages følgende citater 
fra 24-årige Sarah Williams:  
”Mit land er i flammer. Vi er rasende over, at der ingen retfærdighed er, når det kommer til be-
handlingen af de sorte og alle de andre minoriteter i vores samfund. (...) Nok er nok. Vi kan ikke 
bare se til, mens politiet dræber sorte amerikanere” (artikel 16).  
Citaterne tilfører nogle reaktioner og følelser til artiklen, så det ikke længere blot er en journalist, 
der fortæller om nogle begivenheder. Begivenhederne påvirker rent faktisk menneskene i byen (jf. 
teoriafsnit s. 11). 
Mens referencer til personer således er med til at skabe identifikation, kan identifikationskriteriet 
også have en betydning i referencen til lande. Eksempelvis nævnes elitenationen Kina ikke nær så 
ofte som USA og Rusland i vores undersøgelse (4 artikler), hvilket faktoren meningsfuldt til dels 
kan forklare. Meningsfuldt-faktoren indebærer, at det kulturelt kendte og familiære vil blive fore-
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trukket frem for det kulturelt ukendte (jf. teoriafsnit s. 6). Danskere vil typisk kunne identificere sig 
mere med USA end med Kina og Rusland, eftersom USA ligesom Danmark er en del af den vestli-
ge kultur. Som vi forstår nyhedsfaktoren, vil danskere således finde det mere meningsfuldt at høre 
om USA end om Kina. 
Nyhedskriteriet identifikation spiller således også ind. Omkring identifikation blev det tidligere for-
klaret, at især den geografiske placering har en betydning for, hvor høj grad af identifikation der er i 
en artikel (jf. teoriafsnit s. 11). Dette kan forklare, hvorfor Rusland scorer højere end Kina, selvom 
de begge er elitenationer, som vi ikke deler kultur med. Rusland er geografisk tættere på Danmark, 
end Kina er, hvilket kan være med til at forklare den høje forekomst af referencer til Rusland. Der 
kan dog også argumenteres for, at der er et øget fokus på Rusland i denne periode grundet konflik-
ten i Ukraine. Ruslands historiske fortid spiller imidlertid også ind her. Rusland har præget store 
dele af Europa, som for eksempel under den kolde krig, og landet bliver i en vis forstand stadig op-
fattet som en modstander til NATO. Dette kan være medvirkende til, at Vesten ofte rapporterer, så 
snart der sker noget i Rusland. 
Der er også artikler, som både inddrager faktoren det meningsfulde og reference til elitenationer. Et 
eksempel på dette ses i artiklen: »Amerikansk gidsel dræbt under redningsaktion« (artikel 2). Artik-
len handler om, at en amerikaner og en sydafrikaner er blevet dræbt, mens de blev holdt som gids-
ler, men artiklen bliver skrevet med fokus på det amerikanske gidsel. Det sydafrikanske gidsel bli-
ver nævnt kort i underrubrikken, men derudover har størstedelen af artiklen fokus på det amerikan-
ske gidsel, og sydafrikaneren bliver referet til som ‘det andet gidsel’.  
“YEMEN: En amerikaner og en sydafrikaner blev dræbt af al-Qaeda, da en amerikansk redningsaktion 
gik galt.  
En amerikansk journalist og fotograf, som har været tilbageholdt af al-Qaeda i Yemen, blev i går 
dræbt sammen med et andet gidsel under en fejlslagen redningsaktion (...)” (artikel 2).  
Årsagen til det ulige fokus på gidslerne kan være, at amerikaneren er fra en elitenation, og at ameri-
kanere ligner danskere mere kulturelt. Nyheden bliver dermed mere væsentlig af at fokusere på 
amerikaneren fremfor sydafrikaneren.  
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Nogle af de andre elitenationer, der bliver refereret til, er Frankrig, Storbritannien, Tyskland og EU. 
Ingen af disse elitenationer scorer lige så højt som USA i vores optælling, selvom de kulturelt set 
ligner Danmark og geografisk er tættere på. Denne afvigelse fra teorien kan skyldes, at USA betrag-
tes som en mere magtfuld elitenation end de andre.  
Lande, der ikke betegnes som elitenationer, men som alligevel ofte nævnes i artiklerne, er blandt 
andre Syrien og Ukraine. Dette kan forklares med, at der er et øget fokus på disse lande i denne 
periode, fordi der er krig. Krigene involverer elitenationer, og netop derfor bliver historierne om 
Syrien og Ukraine en smule mere væsentlige.  
Nyhedsfaktoren kontinuitet kan også forklare en del af billedet. Faktoren handler om, at hvis noget 
har været i medierne, vil det blive ved med at være i fokus i noget tid (jf. teoriafsnit s. 6). At Syrien 
og Ukraine har været fremme i medierne tidligere vil altså betyde, at der i den efterfølgende periode 
vil være større sandsynlighed for, at historier om disse lande vil blive bragt. 
Sverige bliver også nævnt mange gange, hvilket ligesom Ukraine og Syrien til dels kan tilskrives en 
igangværende konflikt - nemlig at den svenske regering bliver presset af Sverigedemokraterna. For-
skellen på Sverige og Syrien/Ukraine er imidlertid, at nyhederne fra Sverige er meget mere identifi-
cerbare for danskere og dermed væsentlige på grund af det meningsfulde; at vi deler kultur med 
dem. Derudover ligger Sverige også geografisk tættere på Danmark, end de to andre lande gør. 
Sensation 
Nyhedskriteriet sensation er det kriterie, der opfyldes i færrest af Politikens artikler. Det er dog op-
fyldt i et par enkelte artikler, og i disse tilfælde er kriteriet blevet vurderet ud fra Galtung og Ruges 
nyhedsfaktor det uventede, som desuden er noteret i cirka hver femte artikel. 
En af de artikler, der ifølge denne undersøgelse opfylder sensationskriteriet, er en, der omhandler 
en historie om en sjælden fugl, der er blevet skudt af det afghanske politi, fordi de troede, at det var 
Taleban, der var på vej til at angribe dem (artikel 13).  
”Afghansk politi sidder tilbage med røde ører, efter at sikkerhedsstyrker i den nordlige del af Af-
ghanistan i denne uge skød en sjælden fugl, fordi de frygtede, at de var under angreb fra Talebans 
side” (artikel 13).  
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Det forekommer overraskende, at politiet forveksler en fugl med Taleban, og samtidig vurderes det 
til at være uventet, at en nyhed om Afghanistan, et land der ellers ofte omtales i forbindelse med 
krigen, i dette tilfælde handler om nedskydningen af en sjælden fugl.  
Et andet eksempel på en artikel, hvori det i undersøgelsen er blevet vurderet, at sensationskriteriet 
er opfyldt, er artiklen: »Søstre bankede voldsmænd« (artikel 14a). Det uventede består i, at det er 
kvinder, der ligefrem har banket deres voldsmænd. Kvinder er fysisk mænd underlegne, og der op-
står derfor et overraskelsesmoment ved, at det er lykkedes to søstre at banke nogle mænd. 
Konflikt 
Det sidste kriterie, konflikt, er heller ikke særlig udbredt i de gennemgåede artikler. Som tidligere 
nævnt har vi i rapporten vurderet, at konflikt er til stede i de artikler, der fremstiller to modsatrettede 
standpunkter. For eksempel i artiklen »Reinfeldt: Der kan være mange flere asylansøgere i Norden« 
(artikel 10), hvor den tidligere svenske statsminister tilkendegiver, at landet sagtens kan modtage 
flere flygtninge, og at Sverigedemokraterna samtidig skal udelukkes trods de mange stemmer, de 
har fået ved seneste valg. Først kommer tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt med sin holdning: 
““Hvad betyder ordet ‘nok’? Er Sverige fyldt op? Er Norden fyldt op? Er vi mange mennesker? Vi 
er 25 mio. mennesker, som bor i Norden. (...) Der er så meget plads, man kan tænke sig. De, der 
hævder, at landet er fyldt op, må jo vise, hvor det er fyldt op”” (artikel 10).  
Derefter lægges der op til modstanderens synspunkt, og konflikten kommer til syne: 
“Gruppeformand i SD’s riksdagsgruppe Björn Söder  kalder det “ganske skræmmende, at Reinfeldt 
ikke har indset, hvilke konsekvenser den omfattende masseindvandring får for det svenske sam-
fund”. Söder efterlyser en ny udlændingepolitisk kurs efter Reinfeldt...” (artikel 10).  
Artiklen indeholder dermed to forskellige synspunkter, der argumenterer for hver deres sag, hvilket 
i denne undersøgelse er blevet defineret som afgørende for, hvornår en artikel opfylder konfliktkri-
teriet.  
I flere tilfælde kom de modsatrettede synspunkter dog til udtryk i forskellige artikler, hvilket kan 
forklare, hvorfor vi har noteret konfliktkriteriet ved så få af artiklerne. Vi analyserede én artikel af 
gangen med nyhedskriterierne for øje, og i mange tilfælde blev der præsenteret et enkelt synspunkt i 
en artikel, mens modsvaret blev præsenteret i en senere artikel. Eftersom vi kun kiggede på en en-
kelt artikel af gangen, kom konfliktkriteriet dermed ikke til syne. 
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Komposition 
Mens nogle artikler kan forklares med, at de opfylder nyhedskriterierne, er der også artikler, der 
blot er med i avisen, fordi den skal fyldes ud. Samtidig kan der fra redaktionens side være et ønske 
om en form for balance i avisens nyhedsstof. I den forbindelse kan Galtung og Ruges nyhedsfaktor 
komposition bruges til at forklare en del af nyhedsbilledet.  
Et eksempel på en artikel, der kan være publiceret i avisen på grund af kompositionsfaktoren, kan 
være artiklen: »En dårlig dag for... De østrigske alper« (artikel 1). Artiklen handler om, at der ikke, 
som forventet, er faldet sne i de østrigske alper, og derfor har flere skisportssteder ikke kunnet åbne 
op for deres skigæster:  
”Grøn er håbets farve – bare ikke lige, når man lever af skisport. Sneen svigter Østrig. Og de popu-
lære skipister er alt andet end klar til at tage imod carvingski og snowboards. Skisportstedet St. 
Anton, der ellers har pister i 2.800 meters højde, skulle være åbent for skientusiaster i går, men 
måtte melde pas, fordi alt er grønt, og termometeret siger 5 plusgrader” (artikel 1).  
Nyheden omhandler hverken en elitenation, eller et land der geografisk ligger tæt på Danmark, og 
det er dermed ikke i sig selv en særlig væsentlig nyhed, men fordi resten af avisens indhold fokuse-
rer på tungt politisk stof, kommer artiklen alligevel med for at skabe balance. Der kan dog også 
argumenteres for, at denne artikel er med, fordi den netop er væsentlig for Politikens målgruppe. 
Politikens læsere interesserer sig for rejser (jf. bilag 2), og det er derfor nærliggende for dem at høre 
om eventuelle problemer på rejsemål. 
DISKUSSION 
Efter at have foretaget en indholdsanalyse af Politikens udenrigsartikler har vi fået en bredere for-
ståelse af, hvad kriterierne er for en størrelse, og hvordan man rent praktisk kan bruge dem som 
analyseredskab. Det har vist sig, at kriterierne langt fra er så nemme at arbejde med, som der ellers 
var en bred forventning om blandt gruppens medlemmer, men der er imidlertid både fordele og 
ulemper ved at arbejde med nyhedskriterierne. Det kan dog diskuteres om måden, hvorpå der er 
arbejdet med nyhedskriterierne i denne rapport, er den bedste måde at gøre det på. Fordelene og 
ulemperne ved metoden og arbejdet med nyhedskriterier vil i det følgende blive diskuteret. 
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Nyhedskriterierne er svære at arbejde med, fordi de langt fra er lige så firkantede, som vi ellers ger-
ne ville have dem til at være. De fungerer ikke som en facitliste, man kan sidde og tjekke punkter af 
ud fra, hvilket gør det svært som sådan at optælle, hvor mange kriterier, der er opfyldt i hver artikel. 
Det er dermed også tydeligt, at nyhedskriterierne er udledt ud fra forskning om, hvad der kendeteg-
ner artikler, og at de ikke er nedskrevet som en liste, journalister skal arbejde ud fra. Artiklerne kom 
først - ikke nyhedskriterierne - hvilket gør dem svære at arbejde med. De er på den måde ikke sær-
lig velegnede som analyseinstrument i en indholdsanalyse som denne.   
Derudover er kriterierne i en vis forstand meget subjektive, fordi de kan gradbøjes. Hvad nogen 
mennesker kan identificere sig med, føler andre sig eksempelvis meget distancerede fra. Og selvom 
der findes en målgruppe-beskrivelse, der beskriver, hvad størstedelen af Politikens læsere har tilfæl-
les, viser resultatet af analysen, at målgruppen langt fra er afgørende. At et givent medies læsere har 
en række interesser tilfælles, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de har en ens verdensop-
fattelse, og at de tolker forskellige historier på samme måde. 
Men fordi subjektivitet spiller en rolle i forhold til både afsendelsen og modtagelsen af tekster, kan 
nogle artikler være svære at vurdere, fordi man ikke kender journalistens tanker eller begrundelser 
bag vedkommendes til- og fravalg, og vores eget subjektive verdenssyn kan ligeledes påvirke vores 
vurdering af journalistens endelige artikel-resultat. Denne udfordring kan således også være en 
medvirkende årsag til, at eksempelvis kriteriet identifikation ifølge vores optællinger ikke er opfyldt 
i en særlig stor del af artiklerne, selvom kriteriet ifølge Meilby (1999) er et, der er særlig meget fo-
kus på for tiden. Den lave grad af identifikation i denne undersøgelse kan dog også have noget at 
gøre med, at vi i denne rapport har undersøgt udenrigsstof. Hvis vi for eksempel havde kigget på 
indenrigsnyheder, er det muligt, at identifikation ville have været mere fremtrædende i artiklerne, 
fordi der ville være tale om nyheder, der ville skildre hjemlige forhold. Man kan således argumente-
re for, at det ville være mere nærliggende at anvende cases eller erfaringskilder, der kan sætte ansigt 
på en problematik i indenrigsstoffet. 
Sidstnævnte kan imidlertid også være med til at forklare, hvorfor Politiken ifølge vores undersøgel-
se baserer størstedelen af deres artikler på citathistorier, som er historier, hvor man krediterer et 
andet medie, da historien i første omgang er blevet bragt der. Det er tilfældet i 43 af 73 artikler, 
mens Politiken selv kun har talt med kilder i 26 af artiklerne. Der kan argumenteres for, at årsagen 
til Politikens hyppige brug af skriftlige kilder skyldes den geografiske afstand: det er langt sværere 
at komme i kontakt med kilder fra eksempelvis USA og Rusland, end det er at komme i kontakt 
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med kilder herhjemme, som vi i princippet kan møde nede på gaden. Der kan dog også argumente-
res for, at vi lever i et globaliseret samfund, der gør det muligt for os at komme i kontakt med men-
nesker på den anden side af kloden blot ved at gribe knoglen. Korrespondenter spiller imidlertid 
også en rolle i forhold til muligheden for at tale ansigt til ansigt med udenlandske kilder, og vi fore-
stiller os, at der er visse begrænsninger for avisen i forhold til, hvor de kan have folk udstationeret. 
Dette kan dermed være avisens argument for, hvorfor der er så mange citathistorier i udenrigsstof-
fet, som der er. 
Det er dog ikke muligt for os at give et endeligt svar på, hvilke overvejelser avisen har gjort sig, da 
vi kun har undersøgt de færdige artikler. For at få svar på såvel årsagerne til citathistorier, samt 
journalisternes overvejelser bag valg af historier og vinklinger generelt, ville det have været rele-
vant at besøge Politikens redaktion. Ved et redaktionsbesøg kunne vi have observeret, hvordan 
journalisterne og redaktørerne dagen lang træffer beslutninger om, hvilke historier der skal bringes, 
og hvordan de skal vinkles. Det ville ligeledes være muligt at observere, om journalisterne rent fak-
tisk diskuterer nyhedskriterierne indbyrdes, når de skal vurdere, om en historie skal skrives. Journa-
lister skriver dog ofte artikler individuelt, og det er derfor ikke sikkert, at observationsstudier alene 
ville give svar på, om journalisterne overvejer nyhedskriterierne, når de vælger og skriver artikler. 
For at få et fyldestgørende indblik i redaktionslivet ville det derfor give mening også at interviewe 
journalisterne. Hvordan forholder de sig til nyhedskriterierne? Vurderer de historier ud fra dem? 
Skrotter de historier, hvis de ikke opfylder nogle af nyhedskriterierne? Eller handler valg og vink-
ling af artikler blot om en fornemmelse for den gode historie? 
Udover nyhedskriterierne analyseres der i rapporten også ud fra Galtung og Ruges 12 nyhedsfakto-
rer, og især faktorerne referencer til elitepersoner og referencer til elitenationer nævnes hyppigt i 
rapporten, som argumentation for, at nogle artikler er mere væsentlige end andre. Men kender jour-
nalisterne overhovedet til disse 12 faktorer? Eller opererer de alene med de fem klassiske kriterier? 
(Hvis de overhovedet gør dette). Også disse spørgsmål ville interviews med journalisterne kunne 
opklare. 
Mens det dermed kunne have været en fordel at inkludere redaktionslivet i rapporten, kunne det 
også have haft sine fordele både at se på skriftlige medier og TV-udsendelser. Eksempelvis har ny-
hedsfaktoren kontinuitet i særdeleshed været svær at vurdere, fordi vi har taget udgangspunkt i et 
skriftligt medie. Man kan argumentere for, at det i Tv-nyheder er mere tydeligt og mere gennem-
skueligt, hvilke nyheder, der kommer med for at bløde det samlede nyhedsbillede op. Dette kan 
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skyldes, at der er en mere lineær gennemgang af nyhederne i tv, hvorimod man som læser af en 
avis, kan springe artikler over og derfor selv styre, hvilke nyheder man vil læse. Det er således mu-
ligt blot at springe de nyheder over, der ikke lige fanger ens interesse, hvilket i nogle tilfælde kan 
være de nyheder, der i meget lille grad opfylder nyhedskriterierne, og som alene er medtaget i avi-
sen for eksempelvis at opveje for de mange negative nyheder. Dette kan være med til at forklare, 
hvorfor kompositions-faktoren kun forekommer i 8,2 % af artiklerne i denne rapports undersøgelse. 
Det er dermed muligt, at det ville have givet et mere fyldestgørende billede, hvis rapporten også 
havde medtaget Tv-udsendelser i analysen. 
Det skal desuden også nævnes, at vi er opmærksomme på, at der fra avisernes side er et krav om, at 
siderne skal udfyldes. Nogle artikler er ikke nødvendigvis med, fordi de opfylder en masse nyheds-
kriterier, men muligvis alene af den grund, at der har manglet historier til at udfylde avisen. Det var 
dog ikke muligt for os at vide, hvornår dette lå til grund for at nogle artikler blev bragt, hvilket van-
skeliggjorde arbejdet med nyhedskriterierne som analyseinstrument yderligere: indimellem er det 
helt andre faktorer, der spiller ind.  
Der er dog også fordele ved at arbejde med nyhedskriterierne på den måde, det er blevet gjort i rap-
porten. I størstedelen af de analyserede artikler fremgik det tydeligt, at mindst et af kriterierne var 
opfyldt, samt hvilket/hvilke der var tale om. Kriterierne kan dermed godt bruges til at finde frem til 
en række fællestræk ved artiklerne og dermed sige noget samlet om nyhedsbilledet. 
Det har i den forbindelse været muligt at danne et overordnet billede af de analyserede artikler, som 
viser, at der er cirka 2 kriterier dækket ved hver artikel. Dette hænger fint sammen med det, 
Schmidt (2011) peger på: 
”Jo mere ét kriterie er opfyldt, des mindre behov er der for, at de andre er dækket”. 
Dette resultat viser, at vi, på trods af vanskelighederne, er kommet frem til nogle resultater, der 
stemmer overens med forskningen på området. Dette kan argumentere for, at nyhedskriterierne til 
en vis grad kan anvendes til at sige noget generelt om fællestrækkene ved nyhedsbilledet, hvilket 
desuden var, hvad de første forskere på området i sin tid gjorde.  
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KONKLUSION  
Som det udledes af diskussionen, er nyhedskriterierne et udfordrende analyseredskab, og det er der-
for svært at komme med et endeligt svar på, hvad der karakteriserer Politikens udenrigsstof. Det kan 
dog konkluderes, at de to nyhedskriterier aktualitet og væsentlighed i høj grad præger udenrigsdæk-
ningen, mens kriteriet sensation sjældent er opfyldt i artiklerne. Det kan desuden konkluderes, at 
størstedelen af udenrigsstoffet har et politisk fokus. Dette kan forklares med, at Politiken tilsynela-
dende vægter væsentlighed og aktualitet højt, og væsentlighed og aktualitet indebærer i udenrigs-
stoffet ofte referencer til elitepersoner og elitenationer, hvilket kan tilføje det politiske aspekt i 
form af eksempelvis politikere og præsidenter.  
Det er desuden blevet klart, at kriterierne ikke fungerer som en facitliste, og det lader ikke til, at det 
er nogen, som Politikens journalister sidder bevidst og tilføjer eller arbejder ud fra, når de skriver en 
artikel. Det handler højst sandsynligt mere om erfaring og en fornemmelse for, hvad der er gode 
historier. Journalisterne er dog ikke blevet interviewet i denne undersøgelse, så dette kan ikke kon-
kluderes endeligt. Men eftersom arbejdet med kriterierne har tydeliggjort kriteriernes flydende stør-
relse, virker det som en sandsynlig formodning. Alligevel viser undersøgelsen, at mindst ét af krite-
rierne er opfyldt i hver artikel, hvilket bekræfter forskningen på området; der er en række fælles-
træk, der går igen i nyhedsartikler, og denne rapport kan konkludere, at dette også gør sig gældende 
i Politikens udenrigsstof. 
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BILAG 1: Figur – Nyhedsfaktorer 
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BILAG 2: Målgruppebeskrivelse  
Analyseinstituttet Gallup har lavet et kompas, der beskriver de forskellige segmentgrupper (tns-
gallup.dk). Ifølge dette kompas skal Politikens læsere findes blandt to grupper af segmenter.  
Først er der Det Fællesskabsorienterede segment, som er folk, der typisk er mellem 40 og 59 år.  De 
interesserer sig for miljø- og forureningsspørgsmål og for arbejdsmarkeds- og boligpolitisk debat. 
De kendetegnes ved at gå op i det enkelte menneske og dets hverdag og er tilhængere af Danmarks 
åbenhed og tilstedeværelse på den internationale politiske scene.  
Det andet segment er Det Moderne-Fællesskabsorienterede segment, som er i alderen 20 til 49 år. 
De har ofte stiftet familie og har enten en akademisk baggrund, eller også er de i færd med at skabe 
sig en, og det er især humanistiske og offentligt-relaterede uddannelser, der er flest af.  De er desu-
den flittige brugere af computere og internet på både arbejdet og hjemmefronten.  
Fælles for begge segmentgrupper er, at medmenneskelighed, social ansvarlighed, omsorg, økologi 
og sundhed vægtes højt. Derudover bor størstedelen i Københavnsområdet. Begge segmentgrupper 
sætter typisk deres kryds ud for partierne Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet 
og Det Radikale Venstre. Samtidig deler de to grupper en interesse for kulturelle forlystelser, læse-
stof, jazz og klassisk musik.  
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BILAG 3: Artikel - »Drab i junglen op til klimatopmøde« 
 
 
E gentlig skulle skovrydningen i Pe-ru høre op i 2021. Målet blev fastsat i2008, men siden har landet fået en
ny præsident, og det er nu lidt uklart,
hvad målet så er. 
Så sent som forrige år fortsatte fældnin-
gen med uformindsket styrke, og i lan-
dets miljøministerium erkender en højt-
stående rådgiver åbent, at der ikke er styr
på situationen.
Skovrydning tegner sig for halvdelen af
udslippet fra drivhusgasser fra det latin-
amerikanske land, som fra på mandag og
to uger frem er vært for COP20 – årets run-
de i FN’s klimaforhandlinger.
Peru har både en stor bid af Amazon-
skovene, en del af Andesbjergene og en
meget tør kystslette ud mod Stillehavet.
Klimaændringerne mærkes allerede i
bjergene, og det vil få konsekvenser for
vandforsyningen til landbruget og byer-
ne på kystsletten, blandt dem hovedsta-
den Lima.
»Her i miljøministeriet ønsker vi at
standse skovrydningen og genskabe skov
på nogle af de ryddede områder i samar-
bejde med de regionale myndigheder og
de oprindelige folks organisationer«, si-
ger Gonzalo Llosa Talavara, rådgiver i mil-
jøministeriets afdeling for naturressour-
cer.
Mangler overvågning
Men de selvsamme regionale myndighe-
der uddeler rask væk tilladelser til oliepal-
meplantager i regnskoven, selv om det er
i modstrid med den nationale politik.
»De bliver plantet i ryddede områder,
fordi det er billigere. Det er seriøse firma-
er, for de har jo fået en tilladelse fra de re-
gionale myndigheder. Så pludselig er der
en plantage på 12.000 hektar (120 km2,
red.), og vi har ikke hørt om den«, siger
Gonzalo Llosa Talavara.
Han ønsker sig et bedre overvågnings-
system i skovene i stil med Brasiliens sa-
tellitovervågning. Et større oliepalmepro-
jekt, tømmer- eller mineprojekt, hvad en-
ten det er legalt eller illegalt, vil typisk be-
gynde med anlæg af en vej.
»Hvis vi kan se, at der pludselig er en ny
vej, der tilsyneladende ikke fører nogen
steder hen, kan vi undersøge sagen«.
Der er guld-, sølv- og kobberminer i
junglen, mange lovlige, men også en del
ulovlige. Samtidig er Peru efterhånden
blevet verdens største kokaproducent.
Disse aktiviteter er koncentreret i Ama-
zon-regionerne, som er særligt plagede af
korruption.
En forsker fra det amerikanske Stan-
ford University Greg Asner har i løbet af
de seneste to år udarbejdet et kort, der vi-
ser kulstofintensiteten i Peru. Kortet af-
slører, hvor meget af skoven der er øde-
lagt af såvel lovlige som ulovlige aktivite-
ter.
En tysk rapport fra i år om skovrydning
i Peru peger også på fattigdommen i lan-
dets del af Andesbjergene som en årsag,
fordi den skaber migration til Amazon-
området med øget skovrydning og illegal
minedrift til følge.
Det afviser Gonzalo Llosa Talavara.
»Man rejser ikke bare til Amazonas med
sin machete. Man tager af sted, hvis der er
udsigt til at få arbejde. Det er derfor, vi
skal have standset alle de illegale aktivite-
ter. Det er et stort problem skabt af mange
små aktører, så det er dyrt og svært at gøre
noget ved«.
Op til COP20 har han ansvaret for
bjerge og vand, et af de fem emner, som
Peru særligt vil fremhæve på mødet.
Oversvømmelser i bjergene
Både i bjergene og i lavlandet ved kysten
er man i den tørre tid i nogen grad afhæn-
gig af vand fra gletsjerne i Andesbjergene.
Den globale opvarmning betyder imid-
lertid, at de fleste af gletsjerne vil forsvin-
de i løbet af de næste 20-30 år. 
En femtedel af dem er allerede væk, og
afsmeltningen skaber problemer i form
af ustabile søer, som truer landsbyer og
byer i dalene med oversvømmelser eller
mudderskred. Der er mindst 8.000 af den
slags søer i Peru, men det vides ikke, hvor
mange af dem der er ustabile. Ved en en-
kelt gletsjersø er der med schweizisk bi-
stand etableret et advarselssystem, så ud-
satte beboede kan evakueres, hvis søens
bredder brister. 
Den slags ser regeringen gerne mere af.
»Men det er de lokale og regionale myn-
digheders kompetence. Og civilforsvaret,
som diplomatisk udtrykt har brug for at
blive styrket og forbedret«, siger Gonzalo
Llosa Talavara. 
Samarbejdet mellem centralregerin-
gen og de regionale og lokale myndighe-
der fungerer ofte ret dårligt. Ud fra sine
egne erfaringer i bjergområderne frygter
han, at de lokale politikere først reagerer,
når katastrofen er sket. Han påpeger, at
man et sted har tilladt byudvikling i et
område, som tidligere har været ramt af
oversvømmelse fra en gletsjersø.
»Det er op til de lokale og regionale po-
litikere, og deres dagsorden er i højere
grad at bygge skoler og sportscentre og
andre ting, som de mener, at vælgerne er
mere interesserede i«, siger Gonzalo Llosa
Talavara meget bramfrit.
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Værten for årets klima-
topmøde rummer verdens
fjerdestørste tropiske skov.
Landets miljøministerium
erkender, at det ikke har
kontrol med rydningen.
Interview: Peru har ikke styr på skovrydningen
UDBRÆNDT. En politimand tager 
et hvil, efter at hans gruppe som et led 
i bekæmpelsen af illegal minedrift har
brændt en guldmine i området La Pampa
ned til grunden. Foto: Rodrigo Abd/AP
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E dwin Chota og tre andre ledere forashéninka-folket i Peru blev 1. sep-tember fundet dræbt ved bredden
af Tamaya-floden flere timers gang inde i
junglen i Ucayali-regionen nær grænsen
til Brasilien. 
Området var så afsides, at der gik næ-
sten en uge, før politiet nåede frem og
fandt rester af de myrdedes tøj. Og først
da et egentligt eftersøgningskorps med
helikoptere blev sendt ud, fandt man Ed-
win Chotas lig, som var kastet i floden.
Hans kranie var gennemhullet af skud.
De fire var på vej til et møde med ledere
for alle de indianske samfund langs græn-
sen, hvor de skulle drøfte en strategi for
bedre overvågning af grænsen mod ulov-
lig skovrydning, tømmerhugst og narko-
smugling. Edwin Chota var kendt for sine
utrættelige, ofte ugelange, rejser op og
ned ad områdets floder – de amazonske
hovedveje – altid med bundter af doku-
menter, breve, resolutioner og landkort
under armen.
Denne gang nåede han aldrig frem. Po-
litiet har indtil videre anholdt tre mis-
tænkte for mordene, som menes at have
forbindelse til den illegale tømmerindu-
stri, mens tre flere er eftersøgt.
Farligt land for miljøkæmpere
Edwin Chota havde i flere årtier kæmpet
for at forsvare ashéninkaernes jord mod
de ulovlige tømmerfirmaer og havde
jævnligt modtaget dødstrusler, uden at
myndighederne greb ind for at yde ham
beskyttelse.
Menneskeretsorganisationen Global
Witness anklager Peru, som fra i dag er
værtsland for de globale klimaforhand-
linger COP20, for at være verdens fjerde
farligste land for mennesker, der kæmper
for miljøet.
»Mordene på Edwin Chota og hans kol-
leger er tragiske påmindelser om para-
dokset i klimaforhandlingerne«, siger Pa-
trick Alley fra Global Witness.
»Mens Perus regering leder forhandlin-
gerne om at løse klimakrisen, undlader
den at beskytte de mennesker, der kæm-
per i allerforreste linje for at beskytte mil-
jøet«, siger han. 
Mindst 57 aktivister, som kæmpede for
miljø og jordrettigheder, er blevet myr-
det i Peru siden 2002, og over 60 procent
af drabene er sket i de seneste år, viser Glo-
bal Witness’ data. Det giver landet en trist
fjerdeplads lige efter Brasilien, Honduras
og Filippinerne. Drabene er som regel for-
bundet med konflikter om jord, mine-
drift og tømmerhugst. 
Med dansk støtte
Edwin Chotas sidste kamp blev udløst af,
at den peruanske stat udstedte tilladelser
til tømmerhugst på et område, der dæk-
kede 66.000 hektar ud af de 80.000 hek-
tarer regnskov, som er hans stammes om-
råde. Ashéninkaerne havde skøder på jor-
den, blandt andet takket være et tidligere
danskstøttet projekt, fortæller Sydameri-
ka-koordinator Alejandro Parellada fra
den danskbaserede ngo for indfødte folks
rettigheder IWGIA. 
Ashéninka-stammen er en af Perus stør-
ste og bedst organiserede indianske
grupper. De cirka 50.000 ashéninkaer fik
i 1990-2001 gennem IWGIA og med penge
fra Danida hjælp til at afmærke deres
landområder og få papirer på dem.
»En af de ledere, vi arbejdede sammen
med, var Edwin Chota. Han var meget en-
tusiastisk, ærlig og engageret i sagen«,
fortæller Alejandro Parellada.
Men efter at jorden egentlig burde væ-
re sikret, skete der en ny udvikling.
»Der kom en syndflod af projekter in-
den for tømmer og minedrift, og man be-
gyndte at udstede koncessioner og bygge
veje. I øjeblikket oplever man en meget
kaotisk situation med overlap af forskelli-
ge interesser«, siger Alejandro Parellada.
Edwin Chota var en af de indianske le-
dere, der gik op mod denne udvikling.
Han og hans landsby fik allerede for halv-
andet år siden medhold – efter to tidligere
afslag – fra de regionale myndigheder i, at
de 66.000 hektarer skulle tages ud af
tømmerkoncessionen.
Enker kræver retfærdighed
Afgørelsen blev bare ikke ført ud i livet,
måske fordi de magtfulde lokale tømmer-
interesser satte sig imod, erkender Fabio-
la Muñoz Dodero fra Perus Nationale
Skov- og Vildttjeneste, Serfor, ifølge avisen
El Comercio.
»Det er umuligt at benægte, at tømmer-
handel involverer mange penge og kor-
rumperer embedsmænd«, siger hun til
avisen. 
Edwin Chotas enke Julia Pérez Gonza-
les, som sammen med ham har en søn på
8 år og venter endnu et barn, måtte umid-
delbart efter drabet flygte fra området,
fordi hun frygtede for sit liv. 
Hun rejste i oktober til hovedstaden Li-
ma sammen med to af de andre dræbtes
enker for at råbe politikerne op og kræve
retfærdighed,
»Vi føler, at staten har ladt os i stikken.
Vi forlanger retfærdighed for vore myrde-
de, og at de skyldige bliver straffet, og der-
med mener vi alle de ansvarlige«, lød de-
res opråb blandt andet – med klar hentyd-
ning til de bagmænd, der giver ordrerne.
Kvinderne vil plante ceder og mahogni-
træer på drabsstedet til ære for de fire
myrdede mænd.
»Vi vil ikke se mere blod på vores jord.
Vi beskytter træerne og floderne, for uden
dem sulter vi. Skoven er vores spisekam-
mer, apotek og bolig, og vi vil ikke sidde
med korslagte arme og se på, mens tøm-
merfirmaerne ødelægger dem«, lød det
videre fra kvinderne.
For Global Witness er budskabet klart: 
»Miljøforkæmpere er selve legemliggø-
relsen af vores vilje til at stoppe den glo-
bale opvarmning. Hvis du vil redde miljø-
et, så stop dem, der dræber miljøets for-
kæmpere«, siger Patrick Alley.
dorrit.saietz@pol.dk
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57 aktivister er dræbt 
i kamp for miljøet siden
2002, viser ngo-rapport. 
Indianerleder Edwin Chota
og tre stammefæller er
blandt de seneste ofre.
Drab i junglen op til klimamøde
IDEALIST. Indianerlederen og miljø-
aktivisten Edwin Chota blev fundet dræbt
1. september. Arkivfoto: Emory Richey/AP
Hvorfor skal vi interessere os for end-
nu en årlig runde i de endeløse klima-
forhandlinger?
Årets runde i de internationale kli-
maforhandlinger, COP20, som fore-
går i Perus hovedstad Lima 1.-12. de-
cember, er den sidste runde på mi-
nisterniveau før COP21 i Paris om et
år, hvor målet er at indgå en ny, in-
ternational klimaaftale. 
2015 i Paris er den deadline, lan-
dene selv har fastsat for at indgå en
ny aftale, som skal gælde fra 2020,
hvor Kyoto-aftalen udløber. Og 2015
er virkelig sidste udkald, da aftalen
kun er den overordnede ramme,
og det tager tid at få både de tekni-
ske detaljer og landenes formelle
godkendelser – de såkaldte ratifice-
ringer – af en aftale på plads.
Men har Kyoto-aftalen da overhovedet
nyttet noget?
Ja og nej. Kyoto-aftalen omfattede
kun forpligtende mål for industri-
landene, mens udviklingslandene
ikke lovede at reducere deres ud-
slip af drivhusgasser. Lige nu fore-
går den store vækst i CO2-udslip i
lande som Kina, Indien og Mellem-
østen, mens det rent faktisk er lyk-
kedes for EU at skære i sine udslip.
Selv USA har bremset op, til trods
for at landet sprang fra Kyoto-afta-
len, efter den var indgået. 
Samlet set er kurverne for energi-
forbrug og CO2-udslip for OECD-
landene fladet ud, samtidig med at
der er sket store fremskridt i den
teknologiske udvikling af blandt
andet solceller og vindenergi. Den
dårlige nyhed er, at den økonomi-
ske vækst i store udviklingslande
får deres udslip til at buldre i vejret. 
Hvordan vil en ny aftale se ud?
Den aftale, man håber at nå frem til
i Paris, skal som noget nyt omfatte
både ilande og ulande. Blandt an-
det derfor blev det set som stærkt
opmuntrende, da Kina og USA – et
stort uland og et stort iland – for ny-
lig meldte deres mål ud i fælles-
skab. Man har nemlig opgivet at
forhandle sig til enighed om pro-
center for landene, som man gjor-
de i Kyoto. I stedet skal hvert land
selv melde ind, hvor meget de vil
sænke eller bare bremse deres CO2-
udledninger. Men aftalen skal sik-
re, at alle lande melder ind, og at
man har fælles regler for, hvordan
udslip opgøres og overvåges.
Vil det være nok til at redde klimaet?
Næppe i sig selv. Målet er at holde
den globale opvarmning under 2
grader. Det Internationale Klimapa-
nel IPPC advarede for nylig i sin
rapport om, at det virkelig haster,
og at jo længere vi venter, jo dyrere
og sværere bliver det. 
Men det er stadig ikke umuligt.
Lima-mødet skal derfor også for-
handle videre om, hvordan man
sætter fart på CO2-reduktionerne al-
lerede før 2020. Der er stadig store
potentialer i blandt andet energi-
besparelser, samtidig med at pri-
sen på grøn energi styrtdykker. Li-
ma-mødet handler også om at rejse
penge til disse investeringer.
Forhåbningen er, at flere lande
selv begynder at se de store fordele
i at omstille deres energisektor og
frivilligt skruer op for ambitioner-
ne også efter 2020.
Lyder det ikke som ønsketænkning?
Umiddelbart, jo. Men politisk er
det stadig helt umuligt at forestille
sig, at USA eksempelvis vil gå med
til en aftale, hvor de forpligter sig
til et bestemt reduktionsmål. Med
republikansk flertal i begge Kon-
gressens kamre er det kun blevet
endnu sværere. Så den frivillige vej,
hvor målene løbende kan skrues
op, synes at være den mest farbare.
Og det var faktisk sådan, den hidtil
mest effektive internationale miljø-
aftale, Montreal-protokollen om
udfasning af ozonnedbrydende
stoffer, kom til at fungere.
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